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POVZETEK 
Diplomsko delo obravnava vlogo in pomen visokošolskega izobraževanja v Sloveniji in 
izbranih državah EU. Vse več mladih se iz takšnih ali drugačnih razlogov odloča za 
visokošolsko izobraževanje. Verjetno najpogostejši razlog za nadaljevanje šolanja je vse 
večja stopnja brezposelnosti tako po svetu kot tudi pri nas in upanje mladih, da bi s 
terciarno izobrazbo lažje dobili zaposlitev. Ta vrsta izobrazbe omogoča doseganje višjih 
ciljev in kakovostnejše življenje. Spet drugi možen razlog je brezplačen študij, kar je 
zagotovo prednost naše države. V nekaterih državah so šolnine zelo visoke in si ljudje še 
težje privoščijo študij. Slovenija namreč nudi subvencije za prehrano in prevoze, prav tako 
pa študentom z lepimi uspehi podeljuje Zoisove, finančno šibkim pa državne štipendije. 
Seveda pa se visokošolsko izobraževanje razlikuje od države do države.  
 
Namen diplomskega dela je podrobneje raziskati področje visokega šolstva v Sloveniji ter 
ga primerjati z državami članicami EU. V diplomskem delu želim ugotoviti pomen 
visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, vlogo znanja v sodobni družbi ter učinkovitost in 
uspešnost našega visokega šolstva. Prav tako želim predstaviti prednosti oziroma slabosti, 
ki jih je za Slovenijo prinesla Bolonjska deklaracija, ter stanje terciarnega izobraževanja 
izbranih držav EU v primerjavi s Slovenijo. 
 
Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovil, da je v današnji družbi znanje izjemno 
pomembno. Le-to pa se prenaša s pomočjo izobraževanja, pri čemer je največjega 
pomena terciarno izobraževanje. Hkrati pa moramo vedeti, da ni dovolj le formalno 
pridobljeno znanje, temveč predvsem tisto, ki ga iz formalne oblike razširimo s pomočjo 
izkušenj, ki jih pridobivamo v vsakdanjem življenju. Ker je danes znanje tako cenjeno, je 
možnost zaposlitve in plačilo odvisno tudi od stopnje izobrazbe. K spremembi terciarnega 
izobraževanja je v veliki meri pripomogla bolonjska reforma. Bolonjska reforma je prinesla 
tako določene prednosti kot tudi slabosti, o čemer pa najbolje presodi vsak posameznik 
sam, še posebej tisti, ki so v bolonjski proces vključeni tudi sami. V diplomskem delu sem 
ugotovil, da se lahko kljub majhnosti naše države visoko šolstvo v Sloveniji primerja z 
visokim šolstvom ostalih držav članic Evropske unije.  
 
Ključne besede: znanje, visokošolsko izobraževanje, terciarno izobraževanje, bolonjska 
reforma, gospodarska kriza, Slovenija, Evropska unija. 
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SUMMARY 
ROLE AND IMPORTANCE OF HIGHER EDUCATION IN SLOVENIA AND 
SELECTED EU COUNTRIES. 
The diploma thesis is focused on the role and meaning of higher education in Slovenia 
and in selected states of the European Union. There are various reasons causing more 
and more young people to enrol in higher education. The most probable reason for 
enrolment in higher education is the increasing level of unemployment everywhere and 
young people’s hope of improving their chances of employment by obtaining tertiary 
education. This type of education helps in reaching higher goals and a better quality of 
life. There are also no tuition fees in Slovenia, which is certainly an advantage. Some 
countries have very high tuition fees, which makes obtaining higher education harder for 
some people. Slovenia offers subsidised meals and transportation, students with high 
grades receive Zois scholarships, and national scholarships are available for students 
struggling financially. However, there are differences in higher education in each country.  
 
The purpose of this diploma work is to research in detail the field of higher education in 
Slovenia and to compare it to other member states of the European Union. In this 
diploma thesis I wish to determine the meaning of higher education in Slovenia, the role 
of knowledge in modern society and the efficiency and performance of our higher 
education. I also wish to present the advantages and disadvantages brought forth by the 
Bologna declaration, and the current state of tertiary education in selected member states 
of the European Union compared to Slovenia. 
 
This diploma thesis revealed that knowledge is very important in today’s society. The 
knowledge is transferred through education, where the tertiary education is most 
important. However it must be noted that formal knowledge alone is not enough; formal 
knowledge complemented by experience from everyday life has greater importance. 
Because knowledge is very valued, employment and payment options also depend on the 
level of education. The Bologna reform had a major impact on the tertiary education. It 
brought certain advantages and disadvantages and each individual is the best judge of 
these, especially the ones included in this process. I have established that, despite the 
small size of our country, our higher education can easily be compared to higher 
education in other member states of the European Union.  
 
 Keywords: knowledge, higher education, tertiary education, Bologna reform, economic 
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1 UVOD 
Sodobna družba je v zadnjih desetletjih doživela velike spremembe. Konkurenčno 
prednost dandanes namesto proizvodov in storitev predstavljajo posamezniki z znanjem, 
zato lahko to družbo imenujemo kar »družba znanja«. Na trgu dela se srečujemo z veliko 
konkurenčnostjo podjetij, zato je zelo pomembno, da jih sestavlja kader z visoko stopnjo 
sposobnosti in znanja, ki je ena največjih vrednot vsakega posameznika. Pa vendar je bilo 
potrebno ta znanja nekje pridobiti. Največjo zaslugo pri tem predstavljajo visokošolska 
znanja, kjer posamezniki razvijajo spretnosti, zmožnost kritičnega mišljenja in presojanja, 
samostojnega dela ter učenja. Odločil sem se, da bom za temo diplomskega dela proučil 
vlogo in pomen visokošolskega izobraževanja v Sloveniji in izbranih državah Evropske 
unije (v nadaljevanju EU). 
 
Temelje znanja gradimo na več področjih formalnega izobraževanja. V Sloveniji obsega 
sistem izobraževanja področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva za otroke, 
srednjega šolstva, visokega šolstva in izobraževanja odraslih ter nekaj neformalnih 
programov. Vedno več mladih se odloča za nadaljevanje študija na področju višješolskega 
izobraževanja, imenovanega tudi »terciarno izobraževanje«. Znanje na tej ravni jim 
namreč omogoča lažjo zaposlitev ter kakovostnejše življenje. V Evropi se sistemi 
terciarnega izobraževanja med seboj razlikujejo, kljub temu pa jih združuje bolonjska 
reforma, ki je močno prenovila način izvajanja teh programov in katere spremembe so 
občutili tako študentje kot tudi pedagoški delavci.   
 
Terciarno izobraževanje je za Slovenijo prednostno, še posebej v obdobju svetovne 
gospodarske krize, v kateri smo se znašli v zadnjih letih. Pomembno vlogo ima tudi pri 
gospodarskem in družbenem razvoju države. Uspešnost gospodarstva je namreč čedalje 
bolj odvisna od znanja in sposobnosti zaposlenih, pri čemer imajo največji pomen prav 
visokošolska znanja, ki jih človek pridobi tekom izobraževanja. A vedeti moramo, da z 
visokošolskimi znanji še ne pridobimo spretnosti, ki bi jih potrebovali za delo na delovnem 
mestu. Le-te lahko pridobimo le s pomočjo prakse. 
 
Namen diplomskega dela je podrobneje raziskati področje visokega šolstva v Sloveniji ter 
ga primerjati z državami članicami EU. V diplomskem delu želim ugotoviti pomen 
visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, vlogo znanja v sodobni družbi ter učinkovitost in 
uspešnost našega visokega šolstva. Prav tako želim predstaviti prednosti oziroma slabosti, 
ki jih je za Slovenijo prinesla Bolonjska deklaracija, ter stanje terciarnega izobraževanja 
izbranih držav EU v primerjavi s Slovenijo. 
 
Cilji diplomskega dela so raziskati: 
 
- pomen in vlogo znanja in izobraževanja v Sloveniji s poudarkom na terciarnem 
izobraževanju, 
- stanje oziroma trende na področju visokega šolstva v Sloveniji,  
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- zaostanek oziroma morebitne prednosti Slovenije pred razvitejšimi evropskimi 
državami Evropske unije na področju visokega šolstva. 
 
Preveriti želim štiri hipoteze, ki temeljijo na primerjavi terciarnega izobraževanja v 
Sloveniji z drugimi državami EU: 
 
1. Delež prebivalstva (25–64 let) s končano terciarno izobrazbo v Sloveniji je v obdobju 
2000–2013 iz leta v leto višji od povprečja EU. 
2. Slovenija namenja manj celoletnih sredstev za izobraževalne ustanove na študenta v 
terciarnem izobraževanju kot države članice EU. 
3. V razvitih državah članicah EU je delež študentov, ki so vključeni v terciarni študij, višji 
kot v Sloveniji. 
4. V državah EU dosegajo posamezniki s terciarno izobrazbo nižjo stopnjo brezposelnosti  
kot tisti s sekundarno izobrazbo. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil več metod. Pri primerjavi terciarnega 
izobraževanja Republike Slovenije z EU sem uporabil komparativno metodo (metodo 
primerjanja). Za opisovanje postopkov oz. pristopov, ki sem jih v diplomskem delu 
uporabil, sem uporabil metodo deskripcije (opisovalno metodo). Pri povzemanju stališč, 
spoznanj in sklepov drugih avtorjev iz knjižnih virov, strokovnih revij, gradiv s strokovnih 
posvetov in predavanj, elektronskih oziroma internetnih virov ter ustnih virov sem uporabil 
metodo kompilacije. Pri statistični obdelavi zbranih podatkov, kjer sem primerjal podatke 
med Republiko Slovenijo in državami EU, pa sem uporabil statistično metodo.  
 
Diplomsko delo je razdeljeno na osem poglavij. V drugem poglavju sem najprej opredelil 
pojem človeški kapital, nato pa še pomen učenja, izobraževanja in znanja za gospodarsko 
rast in razvoj. Predstavil sem tudi izobrazbeno strukturo v Sloveniji. Tretje poglavje sem 
namenil podrobni predstavitvi slovenskega izobraževalnega sistema , pri čemer sem 
predstavil področje predšolske vzgoje, primarnega izobraževanja, sekundarnega 
izobraževanja in terciarnega izobraževanja. Pri primarnem in sekundarnem izobraževanju 
sem posebej izpostavil številčnost vpisa na osnovne in srednje šole od šolskega leta 
2007/08 do 2012/13. Pri terciarnem izobraževanju sem posebno podpoglavje namenil 
terciarnemu izobraževanju v Republiki Sloveniji, kjer sem opisal stopnje študijskih 
programov, ki veljajo v naši državi, podrobneje pa sem predstavil javne visokošolske 
zavode ter za posamezne naštel fakultete, visoke šole, akademije ali druge članice, ki jih 
je v Sloveniji moč najti. Primerjal sem tudi ravni visokošolskega izobraževanja pred in po 
uvedbi bolonjskega sistema, za študijsko leto 2013/14 pa sem primerjal še vpis študentov 
višješolskega in visokošolskega izobraževanja v Sloveniji glede na vrsto študija (redni, 
izredni). Četrto poglavje je namenjeno vlogi in pomenu terciarnega izobraževanja v 
Sloveniji. Opisal sem tudi financiranje terciarnega izobraževanja v Sloveniji kot takega, 
nato pa ga razdelil na sistem financiranja dodiplomskega in podiplomskega študija v 
Sloveniji. Velik poudarek sem namenil bolonjski reformi, ki je zadnja leta močno 
spremenila sistem visokošolskega izobraževanja, ter poudaril njene bistvene prednosti in 
slabosti. Raziskal sem tudi stanje glede zaposlovanja mladih na trgu dela, pri čemer sem 
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se posvetil predvsem brezposelnosti mladih, ki je dandanes izredno velik problem. 
Zanimalo me je, kakšne novosti lahko pričakujemo v Sloveniji na področju visokega 
šolstva v prihodnosti, zato sem opisal še glavne novosti ter cilje programa Drzna 
Slovenija. V petem poglavju sem primerjal terciarno izobraževanje v Sloveniji in državah 
EU iz več izhodišč, in sicer sem raziskal: delež študentov, vključenih v terciarno 
izobraževanje, delež prebivalcev s končano terciarno izobrazbo, strukturo diplomantov 
terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja, število diplomantov terciarnega 
izobraževanja glede na spol, strukturo študentov terciarnega izobraževanja glede na 
starost in stopnjo zaposlenosti diplomantov terciarnega izobraževanja. Pri vsakem izmed 
teh izhodišč sem ugotavljal, katera država izstopa glede na povprečje (visoko oz. nizko), 
prav tako sem primerjal tudi rezultate Slovenije z rezultati povprečja EU. Šesto poglavje je 
namenjeno primerjavi Slovenije z Evropsko unijo na področju terciarnega izobraževanja. 
Primerjavo sem najprej naredil na osnovi dosežene stopnje izobrazbe in odstotka ljudi s 
končano terciarno izobrazbo glede na starostno skupino, nato pa sem nadaljeval s podatki 
glede javne porabe za izobraževanje, letnih izdatkov na študenta ter deležem mladih, ki 
se vključijo v proces dela. V sedmem poglavju sem primerjal stanje terciarnega 
izobraževanja v Sloveniji in izbranih državah EU. Izmed vseh držav EU sem izbral Nemčijo, 
Avstrijo in Finsko. Na kratko sem predstavil splošne informacije o terciarnem 
izobraževanju v posamezni izbrani državi, v nadaljnji raziskavi pa sem namenil poseben 
pomen naslednjim dejavnikom: deležu študentov, ki so vključeni v terciarno 
izobraževanje, diplomantom terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja, 
deležu populacije s terciarno izobrazbo glede na spol in državnim sredstvom, namenjenim 
izobraževanju. Vsak dejavnik sem posebej primerjal s Slovenijo in skušal ugotoviti tudi 
možne vzroke za določene rezultate. Na koncu sem pri vsaki državi posebej strnil 
ugotovitve glede terciarnega izobraževanja in jih primerjal s Slovenijo. Predstavil sem še 
strategijo Evropa 2020. V zaključku diplomskega dela sem podal končne ugotovitve in 
potrdil oz. zavrgel hipoteze. 
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2 ZNANJE, IZOBRAŽEVANJE IN ČLOVEŠKI KAPITAL 
2.1 OPREDELITEV POJMA ČLOVEŠKI KAPITAL  
Definicij in različnih opredelitev človeškega kapitala je ogromno, a so si le-te v svojem 
bistvu podobne. V nadaljevanju povzemam oz. navajam najpogosteje uporabljene 
definicije človeškega kapitala, na katere sem naletel.  
 
Kako pomembno je raziskovanje človeškega kapitala, v prvi vrsti dokazujejo številna 
raziskovanja na Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je ena izmed 
vodilnih institucij na področju ekonomskega sodelovanja in razvoja. Meni, da človeški 
kapital sestavljajo znanje, veščine, kompetence in atributi, ki jih posameznik poseduje in 
mu omogočajo pospešeno izgradnjo osebne, družbene in ekonomske blaginje (OECD, 
2001, str. 18). Podobne opredelitve se poslužuje tudi Lenarčič (2007, str. 99), a dodaja, 
da je znanje oz. človeški kapital serija informacij, ki jih posameznik ima. Prav tako je 
mnenja, da znanja ne moremo dati vsem na enak način kot kakšno fizično stvar, ampak 
mora prejemnik znanja sodelovati v (socialnem) procesu pridobivanja le-tega. Mihalič 
(2009, str. 38) navaja, da človeški kapital izhaja iz znanj in izkušenj, izobrazbene 
strukture, strokovne usposobljenosti in izpopolnjenosti, spoznanj, tihega znanja, 
psihometričnih vrednotenj, osebnostnih lastnosti in sposobnosti, podjetniškega zanosa, 
sposobnosti prilagajanja spremembam idr. Mathis in Jackson (2011) navajata, da človeški 
kapital ne pomeni le ljudi v podjetju, temveč to, kar prinesejo podjetju in s čimer 
omogočajo uspešnost podjetja. Gre torej za širši nabor znanj, sposobnosti, spretnosti in 
izkušenj. Černetič, Vavtar in Černetič (2006, str. 6–7) menijo, da s tem ko pravimo, da je 
človek naše največje bogastvo, v bistvu mislimo na njegovo znanje, osebnost, zmožnosti 
in motivacijo. V nadaljevanju omenjajo še eno značilnost človeškega kapitala: njegovo 
negotovost. Ugotavljajo, da lahko ljudje relativno enostavno odidejo in s tem odnesejo 
svoj kapital. Človeški kapital se po Schultzovem mnenju imenuje človeški zato, ker je del 
človeka, kapital pa zato, ker je vir prihodnjih zaslužkov. Thurowa definicija pa pravi, da 
človeški kapital sestoji iz posameznikovih produktivnih veščin, talentov in znanj, ki se 
merijo z vrednostjo blaga in storitev (Malačič, 1984). 
 
Če povzamem opredelitve zgornjih avtorjev, lahko zaključim, da so skupni imenovalec za 
pojem človeški kapital naložbe posameznika (Kovač, 2000), da s svojimi izkušnjami in 
znanjem ustvarjalno sodeluje v delovnem procesu in rešuje poslovne probleme. Iz zgoraj 
napisanega je torej lepo razvidno, da obstaja zares veliko različnih definicij človeškega 
kapitala, pri čemer ne moremo določiti, katera je boljša oz. pravilnejša. Moja lastna 
opredelitev človeškega kapitala bi se glasila, da je to lastnost posameznika, da posreduje 
znanje, spretnosti, veščine in osebnostne lastnosti, ki lahko ali pa že, ustvarjajo novo 
vrednost. Pri tem pa je potrebno poudariti pomen vlaganja v človeški kapital ter 
pravilnega upravljanja z njim, saj vemo, da človeški kapital ni v lasti podjetja, ampak je 
samo v najemu in je lahko prenosljiv v drugo konkurenčno podjetje.  
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2.2 UČENJE, IZOBRAŽEVANJE IN ZNANJE 
Izobraževanje je v človekovem življenju ena temeljnih stvari. Dejstvo je, da to ni proces, 
ki bi trajal le kratek čas, temveč je dolgotrajen in načrten proces razvijanja 
posameznikovih znanj, navad in sposobnosti, ki mu omogočijo vstop v družbeno življenje 
in delo ter oblikujejo znanstveni pogled na svet (Jereb, 1998). 
 
Z vključevanjem v izobraževalne ustanove posameznik oblikuje svojo osebnost in 
pridobiva znanja, potrebna pri zaposlitvi. Dodiplomska stopnja izobraževanja omogoča 
predvsem široko gledanje na stvari in kritično razmišljanje, medtem ko podiplomska 
izobrazba spodbuja posameznika k raziskovalnemu načinu dela (Huč in Jereb, 2001, str. 
5–6). 
 
S študijem posameznik pridobi le formalno izobrazbo, ne pridobi pa spretnosti, ki so 
potrebne za delo na določenem delovnem mestu. Podjetja zato izvajajo usposabljanja 
(proces razvijanja spretnosti), ki jih posameznik potrebuje pri opravljanju konkretnega 
dela v podjetju. Izobraževanje in usposabljanje v podjetju velikokrat naleti na odpor s 
strani delavcev, saj nimajo želje po dodatnem izobraževanju. Ko govorimo o človeških 
zmožnostih, ki so potrebne za želeno delovanje, so v prvi vrsti nujne: znanje, sposobnosti 
in hotenje. Slednje študentje izkazujejo predvsem z vpisom na podiplomski študij, kjer 
pridobijo veliko znanja. Magistrski študij omogoča urjenje določenih spretnosti, kot so 
reševanje problemov, skupinsko delo, govorništvo, pogajalske sposobnosti, računalniška 
pismenost in javno nastopanje, te sposobnosti pa so v podjetjih zelo zaželene. Za proces 
učenja izven formalnih ustanov, tj. v podjetjih samih, so bolj dovzetni visoko izobraženi 
posamezniki, saj je njihova želja po pridobivanju novega znanja večja kot pri manj 
izobraženih (Huč in Jereb, 2001, str. 6). 
2.3 POMEN ZNANJA IN IZOBRAŽEVANJA ZA GOSPODARSKO RAST IN 
RAZVOJ 
Znanje in izobraževanje sta z gospodarsko rastjo in razvojem močno pozitivno povezana, 
a je ta povezanost hkrati tudi močno zapletena in deluje obojestransko (t. i. stopničasta 
povezanost). Izobraževanje naj bi povečalo produktivnost dela in preko tega gospodarsko 
rast, kar pa ne pomeni, da izobraževanje samodejno vpliva tudi na višjo gospodarsko rast. 
Vpliv nanjo je odvisen od različnih dejavnikov (npr. zgodovinske in kulturne značilnosti 
posamezne države, raven razvitosti delovne sile in samega gospodarstva ter od drugih 
značilnosti, ki dokazujejo, da je vsaka država celota sama zase). Čeprav sta Japonska in 
ZDA državi, kjer se je veliko vlagalo v človeški kapital in sta zaradi tega postali visoko 
razviti državi, so na drugi strani tudi države, ki so prav tako veliko vlagale v izobraževanje, 
a so kljub temu ostale slabo razvite (Bevc, 1991, str. 65). 
 
Večina sodobnih raziskav ugotavlja, da so za gospodarsko rast in razvoj pomembna 
predvsem temeljna znanja, ki jih ponujajo kakovostna osnovna izobraževanja. V mnogih 
manj razvitih državah veliko vlagajo v visokošolsko izobraževanje, ker mislijo, da bodo na 
ta način zmanjšali zaostanek za razvitimi državami, ne zavedajo pa se, da se z 
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nezadostnim vlaganjem v osnovno izobrazbo ta zaostanek še povečuje (Bevc, 1991, str. 
66–67). 
 
Dejavniki, ki imajo pomemben vpliv na to, kolikšno vlogo igra visoko izobraževanje v 
gospodarskem in družbenem razvoju, so (Bevc, 1999, str. 24): 
 
 Značilnosti države: velikost države, odprtost države, demografske značilnosti 
(starost prebivalstva – staro, mlado prebivalstvo), dosežena stopnja gospodarske 
razvitosti, hitrost sprememb v okolju in oblikovanje ekonomskih integracij; 
 Trg dela:  dejavniki ponudbe (količina oseb z visoko izobrazbo, demografske 
značilnosti, izkoriščenost izobraževalnih delavcev) in dejavniki povpraševanja 
(dinamika tehnološkega razvoja, družbeno-politične razmere); 
 Trg visokega izobraževanja: dejavniki ponudbe (število prostih mest na 
visokošolskih ustanovah, raznovrstnost študijskih programov, sistem financiranja 
izobraževanja) in dejavniki povpraševanja (priliv iz srednjega izobraževanja, 
družbeno vrednotenje terciarnega izobraževanja, državna finančna pomoč 
študentom); 
 Razvitost predhodnih ravni izobraževanja in visokega izobraževanja: usklajenost 
med razvojem posameznih ravni izobraževanja.  
2.4 IZOBRAZBENA STRUKTURA V SLOVENIJI 
Človeški kapital, merjen z deležem terciarno izobraženih, postaja vedno večji. Delež 
odraslih prebivalcev (tj. prebivalcev, starih od 25 do 64 let) s terciarno izobrazbo je v 
Sloveniji v drugem četrtletju 2013 znašal 27,8 % in je bil nižji od povprečja EU. 
Povečevanje deleža terciarno izobraženih si lahko razlagamo z visoko vključenostjo mladih 
(starih od 20 do 24 let) v terciarno izobraževanje in s precejšnjim povečanjem števila 
diplomantov v zadnjih letih. Hkrati se povečuje tudi delež terciarno izobraženih v starostni 
skupini 30–34 let  (41,5 % v letu 2013) in je presegel tudi povprečje EU, ki je znašalo 
36,6 % (UMAR IMAD, 2014, str. 36). 
 
Ob povečevanju človeškega kapitala pa problem predstavlja učinkovita uporaba slednjega, 
še posebej pri mladih (večanje števila mladih, ki so brezposelni in z visoko izobrazbo). Na 
ravni terciarne izobrazbe se je povpraševanje po visoko izobraženih zmanjšalo, ponudba 
pa povečala. Število registriranih brezposelnih se je v obdobju 2008–2013 močno 
povečalo, zlasti tistih z diplomo s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, 
medtem ko je za razliko od slednjih število registriranih brezposelnih s področja 
kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva bistveno manjše, kar je moč razbrati iz 
priloge 1 (UMAR IMAD, 2014, str. 36). 
 
Zaradi ugodnih pogojev za vpis mladih v terciarno izobraževanje (brezplačni študij na prvi 
in drugi stopnji za redno vpisane, visok delež transferjev, namenjenih šolajočim se 
oziroma gospodinjstvom) in visokega deleža mladih, vpisanih v srednješolske programe, ki 
omogočajo nadaljevanje izobraževanja na terciarni ravni, je zanimanje za poklicno 
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izobraževanje skromno, čeprav naj bi povpraševanje delodajalcev presegalo ponudbo 
(UMAR IMAD, 2014, str. 37). 
 
Zaradi visoke stopnje vključenosti mladih in odraslih v formalno izobraževanje se 
izobrazbena struktura prebivalstva, starega 25–64 let, izboljšuje. Podatki v prilogi 2 kažejo 
na to, da se je delež prebivalcev z največ končano osnovno šolo v obdobju 2000–2013 
znižal (iz 24,8 % na 14,6 %), prav tako se je znižal tudi delež prebivalstva z nedokončano 
osnovno šolo (iz 4,1 % na 1,1 %). Znižal se je tudi delež prebivalcev s srednješolsko 
izobrazbo (iz 59,3 % na 57,6 %). Med vsemi ravnmi izobrazbe se je povečal le delež 
prebivalcev s terciarno izobrazbo (iz 15,9 % na 27,9 %), kar je že precej velika razlika 
(Andragoški center Slovenije, 2015). 
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3 SISTEM IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI 
Sistem izobraževanja v Republiki Sloveniji obsega formalno izobraževanje na področjih 
predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva za otroke, srednjega šolstva, visokega 
šolstva in izobraževanja odraslih, kot tudi številne neformalne programe, katerih skupen 
cilj je dvig izobrazbene ravni prebivalstva in zagotavljanje enakih možnosti. Izobraževalni 
programi so po večini dostopni vsem prebivalcem Slovenije (Bofulin in Rogelja, 2010, str. 
8). V nadaljevanju podrobneje predstavljam področja predšolske vzgoje, primarnega 
izobraževanja, sekundarnega izobraževanja in terciarnega izobraževanja. 
3.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 
Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se vključujejo otroci od 
dopolnjenih 11 mesecev starosti do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Vrtce 
ustanavljajo in financirajo občine, katerih ena izmed glavnih nalog je ravno zagotavljanje 
predšolske vzgoje. 
 
Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, 2015): 
 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa način 
upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja ter ureja 
pogoje za opravljanje; 
 Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, le-ta pa poteka v javnih in zasebnih vrtcih 
(financiranje, pogoji za izobrazbo strokovnih delavcev, delovna obveznost 
vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu, 
naloga vrtcev, cilji in načela, vrsta možnih programov v vrtcih idr.). 
 
Pravna osnova za ustanavljanje javnih in zasebnih vrtcev je dana v zakonodaji 
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015). Medtem ko je ustanoviteljica 
javnega vrtca občina, lahko zasebni vrtec ustanovijo domače in tuje pravne ali fizične 
osebe. Strokovno podlago za delo v vrtcih predstavlja nacionalni dokument, imenovan 
Kurikulum za vrtce. Njegov cilj je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic ter 
upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Pri tem je otrok aktiven udeleženec procesa, 
ki pridobiva nova znanja in spretnosti z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire 
dejavnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti 
interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.  
 
Kurikulum za vrtce je hkrati strokovna podlaga za pripravo (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, 2015): 
 
 posodobitve programa priprave na šolo,  
 navodil za izvajanje kurikuluma za oddelke otrok Romov,  
 navodil za izvajanje kurikuluma za vrtce na dvojezičnem področju,  
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 navodil za izvajanje kurikuluma za otroke s posebnimi potrebami.  
 
V šolskem letu 2014/15 je bilo v vrtec vključenih skupno 84.750 otrok (SURS, 2015), od 
tega 24.306 otrok, starih do treh let in 60.444 otrok, starih tri leta ali več. V enakem 
obdobju je delovalo 979 vrtcev, pri čemer so bili vključeni: samostojni vrtci, enote vrtca 
pri upravi, dislocirane enote vrtca, vrtci kot organizacijska enota zavoda ali druge 
gospodarske družbe in vrtci kot enote pri osnovni šoli (SURS, 2015). 
3.2 PRIMARNO IZOBRAŽEVANJE 
Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
2015) osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Pri tem je velika večina osnovnih šol 
javnih, kar pomeni, da so ustanoviteljice občine, nekaj pa je tudi zasebnih – te so 
pridobile koncesijo za izvajanje javno veljavnega izobraževalnega programa (Bofulin in 
Rogelja, 2010, str. 20). 
 
V šolskem letu 2007/08 se je izteklo osemletno osnovnošolsko izobraževanje, ki ga je 
nadomestila devetletna osnovna šola. Program devetletne osnovne šole tako poteka od 
šolskega leta 2008/09 naprej in je razdeljeno na tri triletja. V prvem triletju (od prvega do 
tretjega razreda) večino predmetov poučuje razredni učitelj, pri čemer je v prvem razredu 
poleg učitelja prisotna še vzgojiteljica (Bofulin in Rogelja, 2010). 
 
V Sloveniji delujejo tudi tri zasebne osnovne šole, ki izvajajo javnoveljavni izobraževalni 
program (Vpis v 1. razred osnovne šole za otroke slovenskih in tujih državljanov, 2014; 
24ur.com, 2015): 
 
 Waldorfska šola Ljubljana (program izvaja po posebnih pedagoških načelih), 
 Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana (izvaja program katoliške osnovne šole), 
 Montessori inštitut v Pastoralnem domu sv. Jožefa v Medvodah (deluje po načelih 
pedagogike Montessori). 
 
Šolsko leto se začne 1. septembra in se konča 31. avgusta naslednje leto. Pouk poteka 5 
dni na teden, šolska ura pa je dolga 45 minut. Otroci imajo poletne počitnice, ki trajajo 
približno 10 tednov, poleg teh so še jesenske, božično-novoletne, zimske in prvomajske 
počitnice. Državni prazniki so prav tako pouka prosti dnevi (Bofulin in Rogelja, 2010, str. 
22). Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli. Starši v 1. razred 
osnovne šole vpišejo svoje otroke, ki v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati 
šolo, dopolnijo starost 6 let. Vpis se izvede na šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko 
leto. Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se mu lahko pričetek šolanja 
na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto. Starši 
vpišejo otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem 
otrok stalno ali začasno prebiva. Starši lahko otroka vpišejo v drugo osnovno šolo pod 
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pogojem, če ta s tem soglaša (Državni portal Republike Slovenije, 2014). Kako številčen je 
bil vpis otrok v osnovno šolo v zadnjih letih, prikazuje tabela 1. 
 
Tabela 1: Vpis učencev na osnovne šole (javne, zasebne, skupaj), Slovenija, šolsko leto 
2007/08–2012/13 
 
 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
SKUPAJ 163.208 161.887 160.252 159.508 159.701 161.051 
Javne 
8-letna 8168 - - - - - 
9-letna 154.776 161.492 159.784 158.960 159.018 160.220 
Zasebne 
8-letna - - - - - - 
9-letna 264 395 468 548 683 831 
 
Vir: SURS (2013) 
 
Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo v šolskem letu 2012/13 v devetletne javne šole vpisanih 
161.051 učencev. Če primerjam število vpisanih učencev na javne osnovne šole od 
šolskega leta 2007/08 pa vse do 2012/13, opazim trend naraščanja vpisanih učencev na 
javne šole. Prav tako opazim, da je bilo število učencev, vpisanih v 9-letno osnovno šolo v 
šolskem letu 2007 bistveno večje od števila učencev, vpisanih v 8-letno osnovno šolo. To 
dejstvo pripisujem ukinjanju programa 8-letne osnovne šole, posledica česar je povečanje 
vpisa v program 9-letne osnovne šole. Sicer pa je po zadnjih podatkih Statističnega urada 
RS (2015) bilo v šolskem letu 2014/15 v osnovne šole vpisanih daleč največ otrok v 
zadnjem desetletju, in sicer 170.700, pri čemer je bilo povprečno število otrok v razredu 
20. Kot razlog za tako številčen vpis si razlagam povečano število rojstev otrok v tej 
generaciji. 
 
V zasebnih šolah je iz leta v leto opazen trend naraščanja vpisa otrok. V šolskem letu 
2007/08 je bilo na primer vpisanih 264 učencev, medtem ko se je v šolskem letu 2012/13 
v zasebne šole vpisalo že kar 831 učencev. Vzrok za tolikšno številčnost vpisa v zadnjih 
letih v primerjavi s prejšnjimi leti pripisujem dejstvu, da starši nimajo več velikega 
zaupanja v javno šolstvo in menijo, da je vse, kar je zasebno, dosti boljše. Zasebne šole 
nudijo drugačen način poučevanja kot javne, imajo drug (kakovostnejši) izbor učiteljev, 
pa tudi drugačen način dela – bolj kot javne šole se zavzemajo za posamezne učence. 
Posledično je po mojem mnenju v zasebnih šolah učencem namenjene več pozornosti kot 
na javnih šolah. Je pa vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bile zasebne šole, ki so zaenkrat 
še brezplačne, plačljive. Število vpisanih  otrok zagotovo ne bi bilo enako kot sedaj, saj bi 
si jih lahko privoščili le bogati.  
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3.3 SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
Srednješolsko (sekundarno)  izobraževanje se v Republiki Sloveniji deli na (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, 2015): 
 
 splošno izobraževanje (gimnazije), 
 poklicno izobraževanje, 
 srednje strokovno in tehniško izobraževanje.  
 
Pri tem je potrebno poudariti dejstvo, da je vpis v srednješolsko izobraževanje v Sloveniji 
neobvezen. Učenci se že zelo zgodaj srečajo z dilemo ter odločitvijo, katero srednjo šolo 
izbrati in kaj je pravzaprav tisto, kar jih v življenju sploh zanima in s čim bi se v 
prihodnosti radi ukvarjali. Ob zaključku osnovne šole to za večino učencev ni lahka 
odločitev. Splošno sekundarno izobraževanje traja štiri leta in se konča z maturo kot 
obliko zunanjega preverjanja znanja (Bofulin in Rogelja, 2010, str. 21). Poleg vpisa na 
univerzo omogoča tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega 
izobraževanja. Poklicno in strokovno izobraževanje pripravlja vajence in dijake predvsem 
na opravljanje poklica. Šolanje lahko traja od dveh do petih let, odvisno od posameznega 
programa. Konča se z zaključnim izpitom, programi srednjega strokovnega izobraževanja 
pa s poklicno maturo omogočajo tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega 
strokovnega izobraževanja.  
 
Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji je urejeno z naslednjimi zakoni: 
 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
1. člen ZOVFI-UPB5 omenja, da ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter določa način 
upravljanja in financiranja na več področjih, tudi na področju srednjega poklicnega, 
strokovnega in splošnega izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/2007 – 
uradno prečiščeno besedilo). 
 
 Zakon o gimnazijah   
Imenovani zakon ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah, namenjeno 
pripravi na nadaljnje izobraževanje v visokem šolstvu. Prav tako določa tudi, da strokovne 
gimnazije izvajajo poleg splošnih tudi strokovne izbirne maturitetne predmete (1. člen 
ZGim-UPB1, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/06). 
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 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
Z zgoraj imenovanim zakonom se ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje 
poklicne ter srednje strokovne izobrazbe, poleg tega pa zakon ureja tudi izpopolnjevanje 
po pridobljeni izobrazbi ter usposabljanje, ki ni urejeno s predpisi s področja nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (1. člen ZPSI-1, Uradni list Republike Slovenije, št. 79/06). 
 
 Zakon o maturi  
Ta zakon določa vsebino poklicne in splošne mature, pravice in obveznosti dijakov in 
dijakinj ter drugih kandidatov in kandidatk za opravljanje mature oziroma maturitetnih 
izpitov, sestavo in pristojnosti maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja 
mature (1. člen ZMat-UPB1, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/07 – uradno prečiščeno 
besedilo). 
 
 Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja 
Zakon ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti tudi na 
področju srednješolskega izobraževanja (1. člen ZPIMVI, Uradni list Republike Slovenije, 
št. 35/01 in 102/07). 
 
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  
S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami, prav tako se določajo tudi načini in oblike 
izvajanja vzgoje in izobraževanja (1. člen ZUOPP-UPB1, Uradni list Republike Slovenije, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo). 
 
 
Februarja vsako leto izide razpis za vpis v srednje šole (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2010), na šolah pa so organizirani tudi informativni dnevi, kjer se lahko 
učenci seznanijo s programi šol. Do predvidenega roka v marcu je treba oddati prijavo na 
želeno srednjo šolo. Če je več prijav, kot je razpisanih prostih mest, lahko šola omeji vpis. 
Kako številčen je bil vpis dijakov na srednje šole v zadnjih letih, prikazujejo podatki v 
tabeli 2.
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Tabela 2: Vpis dijakov na srednje šole (javne, zasebne, skupaj), Slovenija, 2007/08–
2012/13 
 
 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 




nižje in srednje 
poklicno 
izobraževanje 
15.701 14.247 13.416 12.775 12.586 12.484 
srednje tehniško 
in drugo  
strokovno  
izobraževanje 
38.240 36.994 36.561 35.983 35.241 34.687 
srednje splošno 
izobraževanje 




nižje in srednje 
poklicno 
izobraževanje 
- - - - - - 
srednje tehniško 
in drugo  
strokovno  
izobraževanje 
- - - - - - 
srednje splošno 
izobraževanje 
2038 2031 2017 1934 1921 1885 
 
Vir: SURS (2013) 
 
Iz tabele 2 je razviden precejšen padec vpisanih dijakov v srednje šole od šolskega leta 
2007/08 do 2012/13. V letu 2012/13 je bilo v javne šole vpisanih 78.208 dijakov, v 
zasebne šole pa 1885 dijakov. Iz tabele lahko razberemo, da se dijaki zasebnih šol vpišejo 
le v smer srednjega splošnega izobraževanja. Prav tako je na splošno (tako pri javnih kot 
zasebnih šolah) opazen padec dijakov. Največ dijakov javnih šol se v zadnjih letih vpisuje 
v srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, manj dijakov v srednje splošno 
izobraževanje, najmanj pa v nižje in srednje poklicno izobraževanje. Po zadnjih podatkih 
Statističnega urada RS (2015) je bilo ob začetku šolskega leta 2014/15 v srednje šole 
vpisanih 75.334 dijakov. Največ dijakov je bilo vpisanih v tehniško in strokovno 
izpopolnjevanje, nekoliko manj pa v srednje splošno izobraževanje. Če primerjamo število 
vpisanih dijakov za to šolsko leto, opazimo, da število vpisanih dijakov ponovno pada, kar 
bi si lahko razlagali tudi s splošnim upadom števila otrok, ki so bili rojeni leta 1999, in so 
se v tem šolskem letu vpisali v 1. letnik srednje šole. 
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3.4 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 
Izobraževalni sistemi po svetu se med seboj razlikujejo po strukturi in vsebini 
izobraževanja. Ime terciarno izobraževanje izhaja iz mednarodne standardne klasifikacije 
izobraževanja (angl. International standard classification of education – ISCED), ki jo je 
UNESCO izdal z namenom, da bi omogočil lažjo primerjavo statistik izobraževanja in 
statističnih kazalnikov različnih držav (Bregar, Plevnik, Medveš in Kenig, 2001). 
UNESCO je leta 1997 izdal priročnik za uporabo ISCED klasifikacije, ki temelji na 
mednarodno dogovorjenih definicijah za različne stopnje in smeri izobraževanja in je 
uporabljena v vseh državah ne glede na stopnjo razvitosti izobraževalnega sistema. ISCED 
klasifikacija deli sistem na šest stopenj izobraževanja, pri čemer peta in šesta stopnja 
označujeta terciarno izobraževanje, imenovano tudi tretja raven izobraževanja ali tretja 
izobrazba in ju bom v nadaljevanju podrobneje predstavil. 
 
ISCED 5 oz. raven 5 je prvo obdobje terciarnega izobraževanja, ki pa se ne konča z 
najzahtevnejšo visokošolsko klasifikacijo. Te programe izvajajo univerze, kolidži in 
podobne ustanove. Sem spada veliko različnih programov, ki so zelo raznovrstni tudi po 
načinu izvajanja. Skupno teoretično trajanje programov na tej ravni naj bi obsegalo 
najmanj 2 leti, medtem ko je dejanski čas trajanja teh programov lahko zelo različen, in 
sicer od dveh do desetih let, odvisno od študijskega predmeta in kvalifikacije, ki si jo je 
mogoče pridobiti ob koncu študija.  
 
Ločimo (SURS, 2012, str. 17): 
 
- ISCED 5A: to so po večini teoretski programi, pripravljajo nas na raziskovalno delo, ali 
pa zagotavljajo dostop do zelo zahtevnih poklicev in 
- ISCED 5B: praktični, strokovni in poklicno specifični programi. 
 
Ta raven izobraževanja torej vključuje širok spekter študijskih programov (Education at a 
Glance, 2001), ki nam omogoča pridobiti višješolsko, visokošolsko in univerzitetno 
izobrazbo (skupaj predstavljajo stopnjo 5 po ISCED). ISCED 6 oz. raven 6 je drugo 
obdobje terciarnega izobraževanja, ki se konča z najzahtevnejšo visokošolsko kvalifikacijo 
(SURS, 2012, str. 17). Zadeva terciarne programe, ki omogočajo pridobitev 
najzahtevnejše znanstvene kvalifikacije, npr. doktorske. Predvidevajo zahteven študij in 
izvirno raziskovalno delo, tudi predavanja so lahko večkrat obvezna. Program predvideva 
doktorsko delo oziroma disertacijo, primerno za objavo, ki je rezultat izvirnega 
raziskovanja. Programe študija izvajajo univerze, fakultete, umetniške akademije in 
podobne institucije visokošolskega izobraževanja (Education at a Glance, 2001). 
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3.4.1 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V Republiki Sloveniji se študijski programi za pridobitev izobrazbe razvrščajo v tri stopnje 
(Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2015): 
 
1. stopnja:  
- visokošolski strokovni študijski programi, 
- univerzitetni študijski programi. 
 
2. stopnja: 
- magistrski študijski programi, 
- enoviti magistrski študijski programi. 
 
3. stopnja: 
- doktorski študijski programi. 
 
Pri tem so študijski programi prve stopnje dodiplomski študijski programi, študijski 
programi druge in tretje stopnje pa podiplomski študijski programi.  
 
Tabela 3: Seznam javnih visokošolskih zavodov 
 







3 23 / / 26 
Univerza v 
Mariboru 
/ 16 / 2 18 
Univerza na 
Primorskem 
/ 5 1 3 9 
Univerza v 
Novi Gorici 
/ 5 1 / 6 
EMUNI 
univerza 




/ 15 15 / 30 
SKUPAJ 3 65 17 5 90 
 
Vir: MVZT (2015) 
 
Čeprav je Slovenija majhna država, ima sorazmerno veliko visokošolskih zavodov (tabela 
3): 3 akademije, 65 fakultet, 17 visokih šol in 5 drugih članic, kar se mi zdi zelo pozitivno. 
Mladi imajo tako več možnosti, da izberejo tisto smer, ki jih veseli. Zaradi večjega števila 
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fakultet v več mestih po Sloveniji (npr. Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Mariboru in 
Kopru) imajo večje možnosti, da so sprejeti v to smer v vsaj enem izmed mest, v katerem 
se izobraževanje tovrstne smeri odvija. V prilogi 3 so za vsako izmed univerz ter 
samostojnih visokošolskih zavodov predstavljeni zavodi, ki jih sestavljajo. 
 
3.4.2 RAVNI VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN PRIMERJAVA MED 
STARIM IN NOVIM SISTEMOM 
V visokošolskem in podobnem izobraževanju poznamo tri ravni: šesto, sedmo in osmo 
raven. V nadaljevanju predstavljam, kaj te tri ravni zajemajo. 
 
1. Šesta raven: visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno izobraževanje 
zajema dve skupini programov (SURS, 2015): 
 višješolsko in višje strokovno izobraževanje, 
 visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje 
(prejšnje) in podobno izobraževanje. 
 
2. Sedma raven: visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje, 
zajema štiri skupine (SURS, 2015): 
 specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje), 
 visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje), 
 magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga 
bolonjska stopnja), 
 visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje, drugje 
nerazporejeno. 
 
3. Osma raven: visokošolsko izobraževanje tretje stopnje in podobno izobraževanje 
zajema (SURS, 2015): 
 magistrsko izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje, 
 doktorsko in podobno izobraževanje. 
 
Te ravni so se z uvedbo bolonjskega sistema v terciarno izobraževanje v primerjavi s 
starim sistemom nekoliko spremenile. Glavne spremembe glede pridobivanja ravni 
izobrazbe so prikazane v tabeli 4. 
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Tabela 4: Primerjava ravni terciarne izobrazbe pred in po uvedbi bolonjskega sistema 
 





Ravni izobrazbe po 
uvedbi bolonjskega 
sistema 
višješolski programi (do 
1994) 
6/1  višješolski strokovni 
programi 
specializacija po višješolskih 
programih 
6/2 










magisteriji stroke (za 






magisteriji znanosti (pred 
imenom) 
doktorati znanosti (pred 
imenom) 
8/2 
doktorati znanosti (pred 
imenom) (3. bolonjska 
stopnja) 
 
Vir: MVZT (2015) 
 
Po uvedbi bolonjskega sistema 6. stopnjo izobrazbe tako predstavljata visokošolski oz. 
univerzitetni program (1. bolonjska stopnja), po magisteriju stroke pridobi posameznik 7. 
raven izobrazbe in s tem naziv za imenom (2. bolonjska stopnja), z doktoratom znanosti 
pa posameznik pridobi 8. raven izobrazbe, naziv pa je pred imenom (3. bolonjska 
stopnja). Z vidika teoretičnega trajanja je bil dodiplomski študij po starem sistemu daljši 
kot po novem. Podiplomski študij tako po starem kot tudi po novem sistemu zajema v 
Sloveniji magistrski in doktorski študij, vendar pa je zdaj skupno trajanje drugačno, kot je 
bilo prej. Magistrski študij je prej trajal v večini primerov 2 leti, zdaj pa 1–2 leti, doktorski 
pa je časovno opredeljen šele po novem sistemu, in sicer na 3 leta (Bevc, Uršić in Ćok, 
2010). 
 
Od terciarnega izobraževanja imajo koristi posameznik, gospodarstvo in družba. 
Pridobljena terciarna izobrazba namreč pozitivno vpliva na produktivnost posameznika in 
organizacije ter na gospodarski razvoj, terciarno izobraženi posamezniki pa imajo v 
primerjavi z osnovno in srednje izobraženimi povprečju višji (vseživljenjski) dohodek, 
verjetnost, da bodo brezposelni, pa je prav tako manjša. Na ravni družbe se kaže 
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pozitivna povezanost med stopnjo dosežene izobrazbe in zdravstvenim stanjem, 
pričakovano življenjsko dobo, stopnjo kriminalitete ipd. (Čelebič, 2008, str. 1). Tudi vpis v 
terciarno izobraževanje se iz leta v leto spreminja. Kakšen je bil v študijskem letu 
2013/14, prikazuje spodnja tabela (tabela 5). 
 
Tabela 5: Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, študijsko 
leto 2013/14 
 
 REDNI IZREDNI SKUPAJ 
Vrsta izobraževanja - skupaj 72.001 18.621 90.622 
Višje strokovno 7948 5303 13.251 
Visokošolsko 64.053 13.318 77.371 
visokošolsko strokovno (prejšnje) 4 36 40 
visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja) 15.285 6925 22.210 
visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja) 27.102 1740 28.842 
visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 2443 243 2686 
magistrsko (2. bolonjska stopnja) 18.501 2076 20.577 
od tega enovito magistrsko 4312 87 4399 
magistrsko (prejšnje) in doktorsko (prejšnje) - 8 8 
doktorsko (3. bolonjska stopnja) 718 2290 3008 
 
Vir: Kozmelj, SURS (2014) 
 
Iz tabele 5 je razvidno, da je bilo v študijskem letu 2013/14 skupno vpisanih 90.622 
študentov, od tega 72.001 rednih in 18.621 izrednih. Od tega je bilo v višje strokovno 
izobraževanje vpisanih 13.251 študentov (7948 rednih in 5303 izrednih), v visokošolsko pa 
precej več kot v višje strokovno, in sicer 77.371 študentov (64.053 rednih in 13.318 
izrednih). Na prvo bolonjsko stopnjo je vpisanih skupno (univerzitetni in strokovni 
program) 51.052 študentov, na prejšnje dodiplomske študije pa je v študijskem letu 
2013/14 vpisanih skupno (univerzitetni in strokovni program) 2726 študentov. Zabeležen 
je upad prejšnjih dodiplomskih programov, saj se že nekaj let uveljavljajo samo bolonjski 
programi. 
 
Na enovit magistrski študij je bilo v študijskem letu 2013/14 vpisanih 4399 diplomantov, 
od tega 4312 diplomantov redno in 87 izredno. Na magistrski študijski program (2. 
stopnja) je v primerjavi z enovitim magistrskim študijem vpisanih več diplomantov, in 
sicer 20.577, od tega  18.501 redno in 2076 izredno. Na prejšnji podiplomski magistrski 
študij je bilo vpisanih le 8 izrednih študentov. Za razliko od drugih vrst študija je bilo na 
doktorski študij (3. stopnja) vpisanih skupno 3008 študentov, od tega 718 rednih in kar 
2290 izrednih.   
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V študijskem letu 2013/14 je v višješolsko in visokošolsko izobraževanje bila vključena 
polovica prebivalcev Slovenije, starih od 19 do 24 let (Kozmelj, 2014). 
 
Delež izrednih študentov med vsemi študenti je vsako študijsko leto manjši. V študijskem 
letu 2013/14 je med študenti višjega strokovnega izobraževanja 60 % rednih študentov. 
Pred desetimi leti (v študijskem letu 2003/04) jih je bilo 30 %. Med dodiplomskimi 
študenti so redni študenti močno prevladovali že pred desetimi leti (72 %), v letu 2013/14 
pa redno študira 85 % vseh dodiplomskih študentov. Delež rednih študentov najizraziteje 
narašča med študenti visokošolskega podiplomskega študija. Še pred petimi leti (v letu 
2008/2009) je bilo redno vpisanih 26 % študentov podiplomskega študija, v študijskem 
letu 2013/14 jih je redno študiralo 78 %. Razlog za to je najbrž hitro rastoče število 
študentov magistrskega študija 2. bolonjske stopnje, saj tam redni študenti močno 
prevladujejo (Kozmelj, 2014). 
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4 VLOGA IN POMEN TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA V 
SLOVENIJI 
4.1 POMEN TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA  
Nekoč so družbe temeljile na delu in kapitalu. Z razvojem ekonomije in prehodom v 
storitveno službo so se začele pojavljati številne spremembe. Nove tehnologije so začele 
zamenjevati starejše proizvode, spremenili so se tudi socialno-ekonomski odnosi, pojav 
globalizacije pa je spodbujal mednarodno menjavo blaga in storitev ter večjo 
konkurenčnost. Ti dejavniki so pomembno vplivali na družbene spremembe.  
 
Današnjo družbo lahko poimenujemo kar t. i. »družba znanja«, saj je postalo pridobivanje 
znanja izredno pomembno. Ta družba omogoča dostop do znanja vsem posameznikom, 
hkrati pa ustvarja velike razlike med tistimi, ki znanje imajo in ga uporabljajo, ter med 
tistimi, ki ga nimajo. Vedeti pa je potrebno, da pridobljeno formalno znanje ni dovolj, saj 
ga je potrebno razširiti z novimi izkušnjami v obliki neformalnega in aformalnega učenja 
na vseh ravneh življenja (Zupanc, 2011). Znanje med rodovi, posamezniki in celo med 
različnimi družbami se prenaša s pomočjo izobraževanja. Pri tem imajo velik pomen vse 
oblike izobraževanja, od primarnega preko sekundarnega do najvišjega terciarnega 
izobraževanja. Le-te pa niso enako pomembne za gospodarski razvoj, temveč je zanj 
daleč najpomembnejše terciarno izobraževanje (Malačič, 2003). 
 
Dandanes konkurenčno prednost namesto proizvodov in storitev predstavljajo 
posamezniki z znanjem. Če želimo slediti trendom in se uveljavljati na trgu dela, pa je 
potrebno znanje obnavljati in nadgrajevati. Dana dejstva in spremembe so razlogi, zaradi 
katerih se vedno več mladih odloči za nadaljevanje študija na terciarni stopnji, saj jim 
slednje omogoča doseganje višjih ciljev in kakovostnejše življenje, kot bi ga imeli brez 
dobre izobrazbe. Nekoč ljudje še niso cenili pomena znanja v tolikšni meri, kot ga danes, 
in posledično so se takrat ljudje lahko odločali za nižje poklicne kvalifikacije, dobro 
plačano zaposlitev pa so dobili tudi tisti, ki so predčasno opustili šolanje – kasneje so 
lahko napredovali (Zupanc, 2011). Vrsta študij kaže, da so se v zadnjih desetletjih 
najhitreje razvijale tiste države, ki so največ investirale v terciarno izobraževanje: Finska, 
Irska in ZDA. Slednja ima eno izmed največjih vključenosti mladih v terciarno 
izobraževanje, najbolj znana pa je po svojem izredno kvalitetnem podiplomskem in 
doktorskem izobraževanju.  
 
Pregled vladne politike in obnašanja mlajšega prebivalstva v Sloveniji kaže, da mladi ljudje 
bistveno bolj razumejo samo izobraževanje kot nosilci politike izobraževanja v naši državi. 
Nekaj let nazaj je Ministrstvo za šolstvo osnovnemu in srednjemu šolstvu namenjalo veliko 
več pozornosti kot terciarni ravni izobraževanja, pri čemer se je še posebej ukvarjalo z 
devetletno osnovno šolo. Kljub nastanku tretje univerze v Sloveniji pa se je odločno 
premalo storilo za reševanje glavnih problemov visokega šolstva, vključno s pomanjkljivim 
in neustreznim financiranjem. Velik problem slovenskega terciarnega izobraževanja je 
pomanjkanje standardov znanja  (Malačič, 2003, str. 13). Nekaj poskusov v tej smeri so 
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naredile posamezne fakultete, velika večina pa o tem sploh še ne razmišlja. Znanje je 
pomembno tako s strani posameznika kot tudi s strani družbe. Le družba temelji na 
znanju znanja in se širi z ekonomsko situacijo. Pri tem pa se mora oblikovati  takšen 
sistem pridobivanja znanja, ki bo zadostoval potrebam gospodarstva in bo sledil 
evropskim in svetovnim razmeram. Terciarno izobraževanje bo sčasoma pridobivalo še 
večji pomen, saj se bodo razmere na področju znanja v prihodnosti še bolj zaostrovale 
(Zupanc, 2011). 
4.2 FINANCIRANJE TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI 
Z vidika gospodarske rasti je pri terciarnem izobraževanju pomembna kakovost študija: 
boljša kot je, večji je pozitivni vpliv terciarnega izobraževanja na  gospodarsko rast. Ker so 
javna sredstva za terciarno izobraževanje omejena in jih je treba uporabiti čim bolj 
učinkovito, je eden od pomembnih ciljev izobraževalne politike tudi učinkovit študij. Če je 
študij učinkovit, se namreč veča tudi število diplomantov in prebivalcev z doseženo 
terciarno izobrazbo. 
 
Cilji izobraževanja so tako notranji kot zunanji. Notranji so npr. kakovosten in učinkovit 
študij, zunanji pa npr. zaposljivost diplomantov, višina osebnega dohodka in karierni 
razvoj posameznika. Država pa lahko na doseganje teh ciljev vpliva z različnimi načini 
financiranja visokošolskega izobraževanja in z različnimi oblikami pomoči (Čelebič, 2008, 
str. 1). Financiranje terciarnega izobraževanja je povezano z njegovo dostopnostjo, 
kakovostjo in učinkovitostjo. Višji izdatki naj bi omogočali boljše pogoje za kakovost, javni 
izdatki za dostopnost študija, zasebni izdatki pa za njegovo učinkovitost. Terciarno 
izobraževanje se lahko financira iz (Čelebič, 2014): 
 
 javnih virov: država,  
 zasebnih virov: posameznik, delodajalci, gospodarske, obrtne in druge zbornice, 
 mednarodnih virov: npr. viri Evropskega socialnega sklada. 
 
Bevc (2008) opisuje, da ima lahko sistem financiranja terciarnega izobraževanja zelo 
pomemben učinek na učinkovitost visokošolskih izobraževalnih ustanov, donosnost naložb 
v izobraževanje, agregatno vključenost v izobraževanje ter na socialno pravičnost sistema 
(vključenost različnih socialnih skupin). Številne države skušajo študentom preprečiti 
finančne ovire za terciarno izobraževanje s pomočjo finančne podpore v obliki štipendij in 
posojil (Edus-info, 2014). V Sloveniji so celotni proračunski izdatki za terciarno 
izobraževanje v letu 2011 znašali 1,37 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 
bilo nekoliko več od povprečja v Evropski uniji (1,27 %). Statistični podatki kažejo, da je 
bilo od tega 23,4 % denarja namenjenega za štipendije in druge pomoči študentom.  
 
Če ta delež primerjamo s povprečjem Evropske unije, ugotovimo, da je bil višji od 
povprečja EU, saj se je v okviru slednje za finančno podporo študentom v letu 2011 
namenilo v povprečju 19,8 odstotka javnih izdatkov. Največje deleže za terciarno 
izobraževanje so za finančno podporo študentom v letu 2011 namenili Ciper (52,6 %), 
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Združeno kraljestvo (52,6 %), Nizozemska (28,8 %) in Danska (28,4 %), najmanj pa 
Češka (1,5 %), Hrvaška (5,5 %) in Francija (8 %) (Edus-info, 2014). 
4.2.1 SISTEM FINANCIRANJA DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V SLOVENIJI 
V Sloveniji študentje, ki obiskujejo redni dodiplomski študij, ne plačujejo šolnin. Za 
Slovenijo je značilen dualni sistem šolnin, kar pomeni, da se študentje, ki študirajo redno, 
vpišejo na vpisna mesta, ki so financirana s strani države in ne plačujejo šolnine, medtem 
ko si na drugi strani študentje, ki študirajo izredno, plačujejo šolnino sami oz. to naredijo 
njihovi delodajalci (Lesjak in Marjetič, 2010). Za študijsko dejavnost oziroma poučevanje 
dobijo izobraževalne ustanove sredstva v dveh delih: osnovna letna sredstva in 
normativna letna sredstva. Glavni elementi za določitev slednjih so število študentov, 
število diplomantov in »študijska skupina«, kamor je uvrščena visokošolska ustanova 
glede na študijska področja, ki jih izvaja. Vsaki skupini je določen »faktor študijske 
skupine«, ki izraža razmerje med sredstvi, namenjenimi za izvedbo študija v študijski 
skupini v primerjavi s prvo študijsko skupino.  
 
Bevc (2008) navaja, da Slovenija spada v skupino držav, v katerih se študenti 
obravnavajo kot finančno odvisni od svojih staršev, zato je državna finančna pomoč 
namenjena študentom in njihovim staršem. V primeru odsotnosti šolnine za redni študij je 
ta pomoč namenjena pokrivanju študentovih življenjskih stroškov. V Sloveniji je v državni 
finančni pomoči študentom poudarek na neposredni pomoči, ki je v celoti sestavljena iz 
štipendij. Do posredne pomoči so upravičeni vsi redni študentje, do nekaterih oblik 
pomoči pa imajo od leta 1996 pravico tudi izredni študentje, ki niso zaposleni oziroma 
vpisani v evidenco iskalcev zaposlitve (Bevc, Uršić in Čok, 2010, str. 47–63). 
 
Posredne oblike državne pomoči študentom, ki jih ima Slovenija, je mogoče razdeliti v dve 
skupini (Bevc, Uršić in Čok, 2010, str. 47–63):  
 
 subvencije za življenjske stroške (prehrana, nastanitev, prevoz, zdravstveno 
zavarovanje); 
 druge oblike posredne pomoči (otroški dodatek, davčne olajšave in študentov 
neobdavčeni dohodek). 
 
4.2.2 SISTEM FINANCIRANJA PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V SLOVENIJI 
Ob uvedbi sofinanciranja podiplomskega študija s strani države je na univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih prišlo do pomembnih sprememb (Bevc, Uršić in Čok, 
2010, str. 76): 
 
 povečalo se je število študentov, 
 vzpostavilo se je sodelovanje med visokošolskimi in raziskovalnimi zavodi in 
posledično sodelovanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, racionalnejša pa je 
postala raba opreme, infrastrukture itd., 
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 izboljšala se je organiziranost študija (skupen razpis, vpis v začetku oktobra, 
izvedba letnika v enem študijskem letu), 
 preoblikovali so se študijski programi, pri čemer so bili vsi »sofinancirani« programi 
kreditno ovrednoteni, 
 oblikovala so se pravila za enotni doktorski študij. 
4.3 BOLONJSKA REFORMA 
Sistem šolanja se ves čas spreminja, bodisi v pozitivni ali negativni smeri. To velja tudi za 
visoko šolstvo, ki je v zadnjih nekaj desetletjih doživelo več reform. Najbolj znana je 
zagotovo bolonjska reforma, ki je bila tako pri nas kot tudi v ostalih državah EU deležna 
pozitivnih in tudi negativnih kritik. Nekaj pa je gotovo: bolonjska reforma je močno 
spremenila način študija in marsikdo se sprašuje, ali je bila uvedba te reforme sploh 
smiselna. Temelje za bolonjski proces so leta 1999 v Bologni postavili ministri, pristojni za 
visoko šolstvo, ki so podpisali Bolonjsko deklaracijo. To je dve strani dolg dokument, v 
katerem je zapisanih šest osnovnih ciljev, za katere so se zavezali, da jih bodo dosegli do 
leta 2010. Da pa bi spremljali, v kolikšni meri jim uspeva cilje uresničevati, so se 
dogovorili, da se bodo do leta 2010 srečevali vsaki dve leti in ocenili narejen napredek ter 
postavili nove kratkoročne pa tudi dolgoročne cilje (Ben Belak in drugi, 2008). Glavni cilj 
Bolonjske deklaracije je bil, da bi se do leta 2010 izgradil odprt in konkurenčen evropski 
visokošolski prostor, ki bi evropskim študentom in diplomantom omogočal prosto gibanje 
in zaposljivost, poleg tega pa bi pritegnil tudi študente iz ostalih celin. Deklaracijo so 
podpisali ministri iz 29 evropskih držav, med drugim tudi iz Slovenije. 
 
Zadani cilj so želeli doseči z naslednjimi ukrepi (MVZT, 2015): 
 
 vzpostavitev primerljivih in preglednih visokošolskih struktur in stopenj,  
 vzajemno priznavanje relevantnih in primerljivih visokošolskih kvalifikacij,  
 vzpostavitev medsebojno priznanih kreditnih sistemov in sistemov zagotavljanja 
kakovosti, spodbujanje mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev,  
 razvijanje evropske dimenzije v izobraževanju,  
 večje konkurenčnosti evropskega visokega šolstva v svetu. 
 
Fontaine (2010) ugotavlja, da je do danes v bolonjski proces pristopilo že 45 držav. Pred 
začetkom bolonjskega procesa je vsaka država imela svoj visokošolski sistem, nekatere 
celo več.  Študije je bilo zelo težko primerjati in prav to je predstavljalo velike ovire pri 
priznavanju kvalifikacij, pridobljenih v drugih državah, pri mobilnosti študentov in 
akademskega osebja, pri oblikovanju skupnih študijskih programov s strani dveh ali več 
univerz itd. In kaj se je v teh državah z uvedbo novega sistema sploh spremenilo? Stari 
sistemi so se umaknili krajšim, dinamičnim in fleksibilnim študijem, kjer se študent uči 
temeljnih principov in pristopov, kako nadgrajevati svoje znanje z iskanjem že obstoječih 
in vedno novih informacij (Ben Belak in drugi, 2008; Cerk in Meršak, 2010). Potrebno je 
bilo torej ustvariti enoten evropski visokošolski prostor, v katerem bi vsi nacionalni 
visokošolski sistemi imeli nekatere skupne imenovalce. V Sloveniji deluje bolonjski proces 
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enotno, kar pomeni, da so merila glede visokošolskega študija popolnoma enaka za vse 
univerze ter visokošolske zavode v Sloveniji (Perger, 2010). 
Bolonjska reforma ima, kot vse ostale reforme, svoje prednosti in slabosti. Ker pa je študij 
odvisen od tega, kako kakovosten je ta proces, je pomembno, da se prednosti in slabosti 
zavedamo ter se kritično vprašamo, ali je ta reforma na visoko šolstvo vplivala bolj v 
pozitivni ali negativni smeri. V nadaljevanju predstavljam prednosti in slabosti bolonjskega 
procesa, ki so se mi zdele najbolj pomembne. 
4.3.1 GLAVNE PREDNOSTI BOLONJSKEGA PROCESA 
 Spremembe v strukturi študijskih stopenj 
Ena izmed glavnih prednosti bolonjskega procesa je zagotovo struktura visokega šolstva, 
ki je sestavljena iz treh študijskih stopenj (več o strukturi stopenj pred bolonjsko reformo 
v poglavju 3.4.2): 
 
- diplomska stopnja, 
- magistrska stopnja,  
- doktorska stopnja. 
 
Pri tem ponekod traja diplomska stopnja 3 leta, magistrska stopnja 2 leti in doktorska 
stopnja 3 leta, spet drugje pa prva stopnja traja 4 leta in druga 1 leto. Ponekod pa imajo 
na izbiro petletni magistrski program itd. (Cerk in Meršak, 2010). Tako ima vsak študent 
po končanem študiju, ki je dolg pet let, pridobljen naziv magister oz. magistrica, ki se 
zapiše za imenom. Študenti univerzitetnega študija lahko tako le z enim letom študija na 
magistrski stopnji dosežejo naziv magister (Perger, 2010). 
 
 Uvedba sistema kreditnih točk 
Izkazalo se je, da so bili po starem sistemu študentje pogosto preobremenjeni s študijem. 
Posledično se je pojavil sistem kreditnih točk (ECTS), ki ocenjuje čas, ki ga mora študent 
nameniti študiju posamezne študijske enote. Osnova je 8-urni delavnik, kar pomeni 1500–
1800 ur študija letno, ure pa se izrazijo v kreditnih točkah. Ena kreditna točka je vredna 
25–30 ur študija, kar pomeni, da je eno leto rednega študija vredno 60 kreditnih točk. V 
kreditne točke so zajete vse študijske aktivnosti, ki jih mora študent opraviti: predavanja, 
pisanje seminarjev oz. projektov, vaja, priprave na izpite, opravljanje izpitov itd. Kreditne 
točke študent pridobi šele takrat, ko uspešno opravi delo in iz določenega področja oz. 
predmeta pridobi oceno (Cerk in Meršak, 2010). 
 
 Osredotočenost študija na študenta 
Bolonjska reforma gre v smer bolj individualnega pristopa, pri čemer se upošteva to, kaj 
bodo študentje v času študija dejansko dobili. Tako že manjša sprememba v pristopu 
poučevanja, kjer je študent aktivnejši, npr. pri izdelavi seminarske naloge, razvije širši 
nabor kompetenc, saj mora študent na podlagi usmeritev sam poiskati literaturo, jo 
analizirati, iz nje izluščiti bistvo, oblikovati predstavitev seminarske naloge in jo predstaviti 
pred sošolci ter profesorjem. Poudarek je tudi na sposobnosti kritičnega mišljenja, in ne le 
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na uporabi naučenega znanja, zato profesorji ob predstavitvah študentom zastavljajo 
razna vprašanja in s tem ugotavljajo, ali so predstavljeno dejansko razumeli in vedo o 
dani temi tudi kritično presojati (Ben Belak in drugi, 2008; Marn, 2008). 
4.3.2 GLAVNE SLABOSTI BOLONJSKEGA PROCESA 
 Čas študija 
Študentje so mnenja, da stopnje izobrazbe v primerjavi s starim sistemom niso 
primerljive. Diplomant, ki je študiral po starem sistemu, je namreč za isto stopnjo kot 
diplomant, ki študira po bolonjskem procesu, moral študirati eno leto manj. Problem 
predstavlja tudi čas študija, predvsem status absolventa, saj študenti niso prepričani, 
ali jim pravica do absolventskega staža še pripada ali ne. Prav tako težijo k enovitemu 
petletnemu študiju, česar pa bolonjski sistem nima, saj je eden glavnih ciljev procesa 
krajšanje časa študija (Perger, 2010). 
 
 Prenatrpanost študijskih obveznosti 
V primerjavi s starim sistemom je potrebno znanje usvojiti veliko prej, saj so vsebine 
predstavljene v izredno hitrem času in so večkrat tudi slabše razložene, saj so nekateri 
predmeti, ki so jih v starih sistemih obravnavali skozi celotno študijsko leto, sedaj 
skrčeni le na en semester, torej obsegajo polovico študijskega leta. Tako se je 
potrebno držati sprotnega dela, prav tako pa je ponekod potrebno opraviti vse izpite, 
da lahko napreduješ v naslednji letnik, pri čemer so razpisani le trije izpitni roki 
(Perger, 2010). 
 
 Preobremenjenost pedagoškega osebja 
V bolonjskem procesu se je povečala interakcija s študenti, zaradi česar je tudi delo 
pedagoškega osebja intenzivnejše. Tukaj se pojavi problem, saj le-to ni nagrajeno, 
temveč nasprotno: plače visokošolskih učiteljev so se v zadnjih letih znižale za kar 
20 % (Marn, 2008). 
 
Ali je bolonjski sistem boljši od starega sistema in ali je bila bolonjska reforma sploh 
potrebna, mora presoditi vsak posameznik sam, se je pa potrebno vprašati, ali bodo 
študentje, ki so opravljali študij po bolonjskem sistemu, zares lažje dobili zaposlitev kot 
tisti, ki so študirali po starem sistemu? In konec koncev, ali študentje v novem sistemu 
odnesejo več od študija? Diploma ali magisterij na koncu ne pomenita ničesar, saj je bolj 
pomembno to, kako vemo znanje zares unovčiti oz. ga uporabiti. Na žalost velika večina 
študentov pozablja, da se učimo za življenje, torej da vemo znanje tudi uporabiti v 
vsakdanjem življenju in ne le za pridobitev nazivov oz. višje izobrazbe. 
4.4 ZAPOSLOVANJE MLADIH NA TRGU DELA 
Mladi vstopajo na trg dela večinoma po končanem šolanju (če izključimo študentsko delo, 
ki se je močno razširilo po vsej državi). Večina mladih začne z aktivnim iskanjem 
zaposlitve po dopolnjenem 20. letu starosti, še več pa jih to stori po 25. letu starosti. 
Mladi predstavljajo specifično skupino, za katero velja, da spada med težje zaposljive 
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kategorije. Razlogov za slednje je več. Za mlade je značilno pomanjkanje delovnih 
izkušenj, nestalnost, premajhna odgovornost, kar pa predstavlja večje tveganje za 
delodajalca. Hkrati pa so mladi prilagodljivi, niso zahtevni glede višine plač in drugih 
delovnih pogojev, saj jim je najpomembnejše to, da dobijo zaposlitev, četudi ta ne ustreza 
njihovi izobrazbi. 
 
Ob vstopu na trg dela imajo mladi velikokrat previsoka pričakovanja, zato morebiten 
nastop brezposelnosti dojemajo zelo negativno, kar lahko nanje pusti močan negativen 
pečat in jih privede do negativnih psiholoških posledic. Da postanejo ekonomsko 
neodvisni, morajo dobivati nek prihodek, kar pa dandanes niti slučajno ni lahko. Uveljavile 
so se tudi zaposlitve za določen čas ali s krajšim delovnim časom, delo preko podjemnih in 
avtorskih pogodb. Problem predstavlja tudi nizko plačilo ter opravljanje dela, ki ni v skladu 
s pridobljeno izobrazbo ljudi (Mladi in trg dela, 2013). 
 
4.4.1 BREZPOSELNOST MLADIH 
Po 8. členu ZUTD se za brezposelno osebo šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, 
prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma 
primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja 
zaposlitve, ter (ZUTD, 2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 80/10): 
 
 ni v delovnem razmerju, 
 ni samozaposlen, 
 ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo 
ter zavodu, 
 ni kmet, 
 ni upokojenec, 
 nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
mlajšega od 26 let. 
 
Hkrati pa velja, da je brezposelna oseba lahko samo tista, ki je prijavljena na zavodu za 
zaposlovanje. Zanimalo me je, kakšna je bila brezposelnost pri nas februarja leta 2014 in 
kakšna je februarja letos (ali se je ta povečala ali zmanjšala). Ugotovitve predstavljam v 
nadaljevanju. 
4.4.2 PRIMERJAVA BREZPOSELNOSTI MED MLADIMI FEBRUARJA 2014 IN 
FEBRUARJA 2015 
V letošnjem letu je v Sloveniji skupno za skoraj 5 % manj brezposelnih kot v enakem 
obdobju lani. Februarja letos se je na zavodu na novo prijavilo 6952 brezposelnih oseb, 
kar je 12,8 % manj kot februarja leta 2014. Med novo prijavljenimi je bilo (ZRSZ, 2015): 
 1056 iskalcev prve zaposlitve, 
 1242 trajno presežnih delavcev in stečajnikov, 
 3616 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.  
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Iz priloge 4, ki prikazuje primerjavo kategorij registriranih brezposelnih oseb meseca 
februarja leta 2014 in 2015, lahko razberemo, da so se v letu dni najbolj povečali deleži 
dolgotrajno brezposelnih oseb, žensk in iskalcev prve zaposlitve. Večji kot februarja 2014 
so bili tudi deleži brezposelnih v starosti od 30 do 39 let, od 40 do 49 let in starih 50 let ali 
več. Delež mladih do 29 let se je zmanjšal. Manjši je tudi delež trajno presežnih delavcev 
oz. brezposelnih zaradi stečajev. Prav tako se je med izobrazbenimi ravnmi glede na 
februar 2014 najbolj povečala kategorija brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo, še 
vedno večja kot pred letom je tudi kategorija brezposelnih s terciarno izobrazbo, deleža 
brezposelnih s srednjo strokovno in splošno izobrazbo ter brezposelnih s poklicno 
izobrazbo pa sta se zmanjšala (ZRSZ, 2015). 
 
Tabela 6: Primerjava števila brezposelnih po starostnih skupinah, Slovenija, februar 
2012 – februar 2015 (v %) 
 
Starostni razred Februar 2012 Februar 2015 
15–29 let 23,3 24,6 
30–39 let 22,4 24,0 
40–49 let 20,1 20,4 
50 let ali več 34,2 31,0 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
 
Če iz tabele 6 primerjamo število brezposelnih glede na starostno skupino, lahko 
ugotovimo, da je februarja 2012 največji del brezposelnih predstavljalo prebivalstvo, staro 
50 let ali več (34,2 %), kar se vse do februarja letos ni spremenilo (31,0 %). Prav tako je 
enak rezultat glede najmanjše stopnje brezposelnosti: tako pred tremi leti kot tudi letos 
predstavlja najmanjši delež brezposelnih prebivalstvo med 40 in 49 leti. Menim, da je 
razlog za največjo brezposelnost v starostnem obdobju 50 let ali več ta, da so delodajalci 
delavce smatrali kot trajno presežne delavce ali pa so izgubili zaposlitev za določen čas. 
 
 
Tabela 7 nakazuje na pričakovan rezultat: največ brezposelnih glede na stopnjo izobrazbe 
je bilo tako februarja leta 2012 kot tudi februarja 2015 tistih s končano 1. in 2. stopnjo 
izobrazbe, medtem ko je najmanjši delež brezposelnih v obeh časovnih obdobjih tistih, ki 
imajo končano 6.–8. stopnjo izobrazbe. Dani podatki torej dokazujejo, da izobrazba kljub 
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I. in II. 41.611 35.865 
III. in IV. 29.211 34.463 
V. 29.542 33.057 
VI.–VIII. 14.135 19.167 
Skupaj 114.499 122.552 
 
Vir: ZRSZ (2015) 
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4.5 POGLED V PRIHODNOST: PROGRAM DRZNE SLOVENIJE 
(NACIONALNI PROGRAM VISOKEGA ŠOLSTVA 2011–2020) 
Nacionalni program visokega šolstva (v nadaljevanju NPVŠ) je najvišji razvojno-
usmerjevalni dokument, ki je namenjen slovenskemu visokemu šolstvu ter opredeljuje 
cilje, merila in ukrepe za oblikovanje kakovostnega slovenskega visokošolskega prostora. 
Oblikovan je za daljše obdobje (2011–2020), saj kratkoročna vizija ne more doseči 
dolgoročnih strateških ciljev (Cnvos.info, 2015). 
 
Skupaj z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije (tj. strateški dokument 
na področju raziskav in inovacij) in že omenjenim NPVŠ želi vlada oblikovati DRružbo 
ZNAnja (t. i. »DR-ZNA SLOVENIJA«), ki bo nudila uspešno odzivanje Slovenije v novih 
okoliščinah. V naslednjem desetletju bo namreč še posebej pomembno, kako uspešno se 
bo naša država odzivala na nove spremembe in zahteva, saj bo to vplivalo na prihodnost 
slovenske družbe.  
 
Glavne novosti, ki jih prinaša NPVŠ, so (Cnvos.info, 2015): 
 
 ureditev strukture študija in binarnosti izvajanja strokovnih ter univerzitetnih 
študijskih programov,  
 sprememba financiranja visokega šolstva z vidika institucij in študenta,  
 sprememba izrednega študija,  
 usmerjenost na kakovost,  
 omogočanje dostopnosti do visokega šolstva,  
 razvoj internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora. 
 
Glavne usmeritve in cilji Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–2020 so 
(Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020, 2010, str. 15–16): 
 
 na novo opredeliti pogoje za ustanavljanje in delovanje posameznih vrst 
visokošolskih institucij, 
 v novi ureditvi visokošolskih institucij omogočiti popolnoma avtonomno odločanje o 
notranji organizacijski strukturi, 
 uvesti institucionalno binarnost: razločitev univerz in politehnik, 
 uvesti programsko binarnost tudi na drugi študijski stopnji, 
 zmanjšati število študijskih programov in omogočiti večjo izbirnost vsebin, 
 posodobiti sistem habilitacij, 
 vzpostaviti sistem notranje organiziranosti univerz, ki bo spodbujal sodelovanje 
oddelkov in/ali članic ter omogočal večje število interdisciplinarnih in 
multidisciplinarnih programov, 
 izboljšati sodelovanje visokošolskih institucij z javnimi raziskovalnimi zavodi, 
 izboljšati sodelovanje visokošolskih institucij z gospodarstvom in 
negospodarstvom, 
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 spremeniti izobrazbeno zahtevo prve in druge študijske stopnje pri zaposlovanju v 
sistemu javnih uslužbencev. 
Vsem navedenim ciljem so določeni tudi odgovorni akterji, ukrepi in merila. Program naj 
bi bil uresničljiv, kar pa je možno le z angažiranim sodelovanjem vseh akterjev 
visokošolskega, znanstveno-raziskovalnega in širšega družbenega okolja Slovenije. Seveda 
pa je potrebno spremljati dosežene rezultate in učinke – le s tem je možno realizirati 
zgoraj zastavljene cilje (Nacionalni program visokega šolstva 2011–2020, 2010). 
 
NPVŠ tako omogoča študij vsem, ki so sposobni študirati in imajo interes za študij. Ukinja 
izredni študij v sedanji obliki, hkrati pa ohranja, oziroma izboljšuje mehanizme za podporo 
študiju (socialne transferje in štipendijske sheme v enovitem in transparentnem sistemu 
študijskih pomoči). Študenti bi še naprej študirali brez šolnin, a ob določenih pogojih in 
povečanju odgovornosti študentov za učinkovit in uspešen zaključek študija. Država bi 
študentu plačala stroške študija za prvo študijsko stopnjo kadarkoli v življenju za obdobje 
štirih let. Če študent v tem času študija na prvi stopnji ne bi dokončal, bi si stroške za 
naprej kril sam. V teh štirih letih bi študentom pripadale tudi štipendije, subvencije za 
prehrano, prevoz, bivanje, … Na drugi stopnji študija bi država financirala stroške študija 
dve leti, a bi jih ob neuspešnem zaključku ta moral vrniti državi (Petrovič, 2012). 
 
Tovrstni ukrepi se mi zdijo izredno pomembni in pozitivni, saj sedaj ogromno študentov 
podaljšuje status študenta oz. ne dokonča študija, saj do tega ne čutijo nobene 
obveznosti. To bi se z NPVŠ spremenilo. Študenti bi se dejansko čutili dolžne končati 
terciarno izobrazbo, ker bi to zanje pomenilo brezplačen študij. Prav tako bi se zmanjšal 
obseg študentskega dela, kar bi pomenilo zeleno luč tistim, ki sicer neuspešno iščejo 
zaposlitev, saj bi se sprostila delovna mesta. 
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5 TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI IN DRŽAVAH 
EVROPSKE UNIJE 
5.1 GLOBALNI TRENDI V RAZVOJU TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA 
Evropski sistemi visokega izobraževanja se med seboj močno razlikujejo in so v zadnjih 
desetletjih doživeli veliko sprememb (Bevc, 1997, str. 24): 
 
 prehod od majhnega in elitno naravnanega sektorja k masovnemu sektorju, 
 odkrivanje in uveljavljanje novih oblik in načinov učenja in poučevanja, 
 povečanje dostopa do visokošolskega izobraževanja, 
 povečanje raznovrstnosti izobraževalnih ustanov, 
 evropeizacija in internacionalizacija. 
 
Svetovna banka in UNESCO med glavne trende v visokem izobraževanju po svetu 
uvrščata tudi čedalje večje finančne omejitve, neenakost v dostopu do študija in 
zmanjševanje kakovosti. Na visoko izobraževanje v Evropi vplivajo tudi pravice prebivalcev 
EU, ki imajo možnost delati, se izobraževati in diplomirati v katerikoli državi (Bevc, 1997, 
str. 24). 
 
5.2 TREND POVEČANJA ŠTEVILA ŠTUDENTOV TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA V EU 
Število študentov terciarnega izobraževanja narašča, saj se jih vedno več zaveda, kako 
velik pomen ima znanje, prav tako pa so se spremenili tudi pogledi na izobraževanje. To 
dejstvo potrjujejo tudi podatki v naslednji tabeli (tabela 8). 
 
Odstotek študentov, ki so vključeni v terciarno izobraževanje, je v obdobju od 2006 do 
2011 naraščal v veliki večini držav EU (tabela 8). Izjema so Irska, Italija, Madžarska in 
Portugalska. Največja razlika med tema obdobjema je zagotovo v Avstriji in na Cipru, saj 
se je odstotek študentov v Avstriji od leta 2006 do 2011 povečal za kar 7,2 %, na Cipru 
pa za 7,3 %. Največji odstotek študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, je leta 
2006 imela Grčija (32,0 %), najmanjšega pa Luksemburg (3,5 %). Leta 2011 je največji 
odstotek študentov v terciarnem izobraževanju imela ponovno Grčija (32,8 %), 
najmanjšega pa s skromnimi 6,2 % zopet Luksemburg. Slovenija je bila v obeh primerih 
nad povprečjem EU. Odstotek študentov se je med letoma 2006 in 2011 povečal za 0,7 
%. Menim, da je glede na velikost naše države zelo pozitivno, da imamo tolikšen odstotek 
študentov, ki so vključeni v terciarno izobraževanje. Zdi se mi, da se v Sloveniji tako 
študentje kot tudi ostali začnemo vse bolj zavedati pomena terciarnega izobraževanja in s 
tem tudi znanja, ki ga tekom tega izobraževanja pridobivamo. 
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Tabela 8: Delež študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, obdobje 2006–2011, 
EU, v % 
 
 2006 2011 
EU 20,0 21,7 
Belgija 16,4 18,8 
Bolgarija 20,4 26,3 
Češka 18,1 24,5 
Danska 20,0 20,2 
Nemčija 16,0 19,9 
Estonija 24,5 28,4 
Irska 18,0 17,6 
Grčija 32,0 32,8 
Španija 23,8 24,2 
Francija 17,9 18,3 
Italija 21,4 20,7 
Ciper 14,1 21,4 
Latvija 27,8 28,2 
Litva 25,4 28,7 
Luksemburg 3,5 6,2 
Madžarska 22,5 21,4 
Malta 11,4 15,5 
Nizozemska 17,5 21,2 
Avstrija 17,2 24,4 
Poljska 24,8 27,5 
Portugalska 19,7 19,3 
Romunija 21,8 24,5 
Slovenija 28,5 29,2 
Slovaška 18,2 23,1 
Finska 24,8 25,0 
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5.3 DELEŽ PREBIVALCEV S KONČANO TERCIARNO IZOBRAZBO  
Medtem ko število vključenih v terciarno izobraževanje v vseh državah EU, razen Irske, 
Italije, Madžarske in Portugalske, narašča, se je pomembno vprašati, kolikšen delež 
prebivalcev EU terciarno izobraževanje dejansko konča.  
 
Iz podatkov v tabeli 9 sem ugotovil, da je leta 2000 imela največji delež prebivalcev s 
končano terciarno izobrazbo Litva (42,4 %), sledila ji je Finska (32,3 %). Najmanjši delež 
prebivalcev, ki so končali terciarno izobrazbo, je leta 2000 imela Malta (5,4 %). Leta 2008 
je največji delež prebivalcev s končano terciarno izobrazbo imela Finska (36,6 %) ter za 
njo Ciper (34,5 %), medtem ko je najmanj tovrstnih prebivalcev imela ponovno Malta, 
kljub temu da se ji je odstotek v primerjavi z letom 2000 precej povečal (13,3 %). 
 
Leta 2013 je največji delež ljudi s končano terciarno izobrazbo imela Irska (41,5 %), takoj 
za njo pa Luksemburg (40,7 %), najmanj pa tudi tokrat Malta (18,9 %). 
 
Delež prebivalcev s končano terciarno izobrazbo je v Sloveniji skozi vsa ta leta naraščal. 
Za leto 2000 ni podatkov glede povprečja v EU, zato ne morem preveriti, ali je Slovenija 
presegla povprečje ali ne, je pa zato leta 2008 z 22,6 % bila tik pod povprečjem EU, ki je 
takrat znašalo 24,2 %. Leta 2013 se je povprečju EU, ki je takrat znašalo 28,5 %, še 
približala z 27,9 %. Slovenija iz leta v leto pridobiva na deležu prebivalstva s končano 
terciarno izobrazbo, kar je zelo pozitivno, a kljub temu še vedno zaostaja za povprečjem 
EU. Glede na to, da povprečje EU narašča skozi obdobja v manjši meri kot povprečje 
Slovenije, bi se znalo zgoditi, da bi Slovenija v naslednjih letih povprečje EU že presegla.  
 
Žalostno se mi zdi dejstvo, da glede na to, da je Slovenija država, v kateri je izmed vseh 
držav EU največ študentov terciarnega izobraževanja, precej študentov ne konča 
terciarnega izobraževanja in posledično v tej kategoriji pademo celo pod povprečje EU, 
čeprav smo po vključenosti v terciarno izobraževanje čisto na vrhu držav EU. 
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Tabela 9: Delež prebivalcev s končano terciarno izobrazbo, 25–64 let, EU, 2000–2013, 
v % 
 
 2000 2008 2013 
EU b. p. 24,2 28,5 
Avstrija b. p. 18,1 20,7 
Belgija 27,1 32,3 35,5 
Bolgarija 18,2 22,8 25,6 
Ciper 25,1 34,5 39,3 
Češka 11,5 14,5 20,5 
Danska 26,2 31,4 35,4 
Estonija 28,7 34,2 38,4 
Finska 32,3 36,6 40,5 
Francija 21,6 27,2 32,1 
Grčija 17,0 22,8 27,4 
Hrvaška b. p. 16,6 19,8 
Irska 22,0 34,4 41,5 
Italija 9,7 14,4 16,3 
Latvija 18,2 24,8 31,0 
Litva 42,4 30,2 35,2 
Luksemburg 18,3 27,7 40,7 
Madžarska 14,1 19,2 22,5 
Malta 5,4 13,3 18,9 
Nemčija 23,8 25,4 28,5 
Nizozemska 24,0 32,2 33,9 
Poljska 11,4 19,6 25,8 
Portugalska 8,8 14,2 19,3 
Romunija 9,3 12,8 15,7 
Slovaška 10,3 14,8 19,9 
Slovenija 15,9 22,6 27,9 
Španija 22,7 29,5 33,7 
Švedska 29,7 32,0 37,0 
Združeno 
kraljestvo 
28,5 32,0 39,6 
 
Vir: Andragoški center Republike Slovenije (2015) 
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5.4 STRUKTURA DIPLOMANTOV TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA PO 
PODROČJIH IZOBRAŽEVANJA 
 
Število diplomantov terciarnega izobraževanja se je v zadnjih letih povečalo na vseh 
področjih izobraževanja (Čelebič, 2014), še posebej na področju znanosti, matematike in 
računalništva. Kakšno je bilo stanje glede na področje izobraževanja v državah Evropske 
unije leta 2012, prikazuje tabela 10. 
Opomba: do razlik glede skupnega odstotka diplomantov terciarnega izobraževanja glede 
na področje izobraževanja je prišlo zaradi zaokroževanja vrednosti.  
 
Leta 2012 je bil v povprečju EU največji delež diplomantov na področju družbenih ved, 
poslovnih ved in prava (34,7 %), najmanjši pa na področju kmetijstva in veterine (1,6 %). 
Enako velja za Slovenijo, kjer je bil v enakem letu daleč največji delež diplomantov na 
področju družbenih ved, poslovnih ved in prava 40,2 %, torej celo višji od povprečja EU, 
medtem ko je bil enako kot pri EU, najmanjši delež diplomantov s področja kmetijstva in 
veterine (2,8 %). Tudi ta delež je bil višji od povprečja EU. V državah EU je bilo leta 2012 
največ diplomantov s področja izobraževanja na Poljskem in v Avstriji (16,3 %), najmanj 
pa na Hrvaškem (5,0 %). Delež diplomantov v Sloveniji s področja izobraževanja je bil 
bistveno manjši kot na Poljskem in v Avstriji (7,4 %). S področja umetnosti in humanistike 
je bilo največ diplomantov v Združenem kraljestvu (16,2 %), najmanj pa na Švedskem 
(6,2 %). V Sloveniji je bilo diplomantov s tega področja 9,3 %. V vseh državah EU je 
glede na ostala področja daleč najbolj prevladovalo področje družbenih ved, poslovnih 
ved in prava. Kljub vsemu pa je največ diplomantov imel Luksemburg (56,0 %), najmanj 
pa Finska (25,3 %). Na področju znanosti, matematike in računalništva so prevladovali 
diplomanti iz Združenega kraljestva (12,8 %), najmanj teh diplomantov pa je bilo v 
Bolgariji (4,9 %). V Sloveniji smo imeli 8,1 % diplomantov s tega področja. Na področju 
tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništva so z 20,1 % prevladovali 
diplomanti iz Finske, najmanj pa jih je bilo v Luksemburgu (6,1 %). V Sloveniji je bilo 
diplomantov s tega področja precej, in sicer 16,6 %. V kmetijstvu in veterini je bilo največ 
diplomantov iz Češke (3,8 %), najmanj pa na Malti (le 0,2 %). V Sloveniji je bilo tovrstnih 
diplomantov 2,8 %. Na področju zdravstva in sociale so prevladovali diplomanti iz Nemčije 
(22,2 %), s 3,9 % pa jih je bilo najmanj na Cipru. V Sloveniji je bilo na tem področju 6,5 
% diplomantov. S področja storitev je bilo največ diplomantov na Cipru (9,2 %), najmanj 
pa v Združenem kraljestvu. V Sloveniji je bilo napram ostalih držav precej diplomantov s 
tega področja, in sicer 9,0 %. 
 
Če povzamem, je torej v vseh državah EU največji odstotek diplomantov leta 2012 bil na 
področju družbenih ved, poslovnih ved in prava, najmanjši delež (z izjemo Belgije in 
Grčije) pa na področju kmetijstva in veterine. 
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Tabela 10: Diplomanti terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja, EU, 

































































































































































EU 100,0 9,8 10,9 34,7 9,2 13,6 1,6 15,7 4,5 
Avstrija 100,0 16,3 9,6 34,8 9,0 16,6 1,8 9,1 2,8 
Belgija 100,0 15,3 11,0 31,1 5,5 11,4 2,3 21,4 2,0 
Bolgarija 99,9 6,4 6,6 50,7 4,9 15,2 1,6 6,6 7,9 
Ciper 99,9 11,6 9,6 43,5 8,3 13,1 0,7 3,9 9,2 
Češka 100,0 15,0 8,2 35,9 9,7 12,6 3,8 10,0 4,8 
Danska 100,2 7,0 12,3 35,7 8,3 13,0 1,8 19,7 2,4 
Estonija 100,0 7,8 13,8 33,3 10,2 11,9 2,3 11,9 8,8 
Finska 100,0 6,9 13,3 25,3 7,5 20,1 1,9 19,6 5,4 
Grčija 100,0 10,5 12,9 29,0 12,3 16,4 4,3 11,6 3,0 
Hrvaška 100,1 5,0 10,4 42,0 8,4 15,4 3,9 7,9 7,1 
Irska 100,0 8,8 14,7 29,8 11,9 11,9 1,3 16,3 5,3 
Italija 100,0 7,2 15,8 32,4 7,6 15,4 2,0 16,7 2,9 
Latvija 99,9 7,6 8,0 47,0 6,3 12,4 1,1 10,7 6,8 
Litva 100,0 10,5 7,4 44,4 5,4 16,7 1,7 10,8 3,1 
Luksemburg 100,0 11,0 10,4 56,0 8,7 6,1 b. p. 7,8 b. p. 
Madžarska 100,0 11,4 11,0 40,8 6,2 10,6 2,0 8,5 9,5 
Malta 99,9 8,4 12,8 37,7 10,7 8,4 0,2 19,3 2,4 
Nemčija 100,0 8,1 11,0 24,4 12,3 16,8 1,8 22,2 3,4 
Nizozemska 99,9 12,5 9,6 39,8 6,2 8,3 1,2 17,4 4,9 
Poljska 99,9 16,3 7,4 39,6 6,5 10,4 1,4 11,1 7,2 
Portugalska 100,0 10,4 8,3 31,5 7,4 17,6 1,3 17,5 6,0 
Romunija 99,9 2,4 8,3 31,5 7,4 17,6 1,3 17,5 6,0 
Slovaška 100,0 12,9 6,5 32,3 7,5 13,1 1,7 19,5 6,5 
Slovenija 99,9 7,4 9,3 40,2 8,1 16,6 2,8 6,5 9,0 
Španija 100,0 14,2 8,8 28,0 8,3 15,1 1,5 15,6 8,5 
Švedska 100,0 10,9 6,2 28,0 7,9 19,3 1,1 23,6 3,0 
Združeno 
kraljestvo 
99,8 10,3 16,2 32,4 12,8 9,2 0,9 16,4 1,6 
 
Vir: Čelebič (2014) 
b. p. = brez podatka 
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5.5 ŠTEVILO DIPLOMANTOV TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA GLEDE NA 
SPOL 
Diplomanti terciarnega izobraževanja držav Evropske unije se med seboj razlikujejo tudi 
po številčnosti glede na spol – v nekaterih državah prevladujejo ženske, spet v drugih pa 
moški. Čelebič (2014) opisuje, da je v Sloveniji v vseh preteklih letih bilo v terciarno 
izobraževanje vpisanih več žensk kot moških. Kakšno je bilo stanje v zadnjih letih v 
Sloveniji in v državah Evropske unije, prikazuje tabela 11. 
Iz tabele 11 je moč razbrati, da je v letu 2000 bilo največ moških s terciarno izobrazbo v 
Litvi (30,5 %), Združenem kraljestvu (26,8 %), Nemčiji (25,8 %), medtem ko je bil v 
enakem obdobju največji odstotek žensk prav tako v Litvi (39,8 %), sledita pa Estonija 
(29,5 %) in Švedska (29,2 %). V letu 2003 je največ moških s terciarno izobrazbo bilo na 
Cipru (27,2 %), Danskem (25,9 %) in v Združenem kraljestvu (25,8 %), največ žensk pa 
na Finskem (30,8 %), v Estoniji (30,5 %) in na Danskem (28,5 %). Moški s terciarno 
izobrazbo so leta 2006 prevladovali na Nizozemskem (27,5 %), v Združenem kraljestvu in 
na Danskem (27,3 %), ženske pa na Finskem (33,3 %), v Estoniji (32,6 %) in na 
Danskem (31,3 %). Če primerjamo še leto 2009, ugotovimo, da je največ moških s 
terciarno izobrazbo bilo v Luksemburgu (32,3 %), ter na Nizozemskem in v Združenem 
kraljestvu (27,9 %), medtem ko je največ žensk s terciarno izobrazbo prebivalo v Estoniji 
(37,6 %), na Finskem (36,0 %) in na Cipru (32,8 %). 
 
Če primerjamo delež moških in žensk s terciarno izobrazbo v Sloveniji, lahko ugotovimo, 
da je skozi vsa leta imelo terciarno izobrazbo precej več žensk kot moških, ta delež pa se 
je skozi leta še povečeval. Povečeval se je sicer tudi delež moških s terciarno izobrazbo, a 
v primerjavi z ženskami še vseeno precej zaostajajo. Čelebič (2014) razlaga, da je višji 
delež žensk kot moških povezan z višjim deležem žensk, ki so vpisane na srednješolske 
izobraževalne programe, ki omogočajo neposreden vpis v terciarno izobraževanje. Sicer 
pa lahko zaključimo, da je kljub vsemu pozitivno dejstvo, da se deleži moških in žensk s 
terciarno izobrazbo pri veliki večini evropskih držav iz leta v leto povečujejo, kar pomeni, 
da se vedno več ljudi odloča za kakovostno izobrazbo, na podlagi katere si kasneje 
skušajo zgraditi svojo kariero in dobiti službo, ustrezno pridobljeni izobrazbi. 
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Tabela 11: Odstotek populacije, stare od 15 do 64 let, s terciarno izobrazbo glede na 
spol, obdobje 2000–2009, EU, v % 
 
 2000 2003 2006 2009 
 M Ž M Ž M Ž M Ž 
EU  17,8 16,5 18,3 17,9 19,7 20,4 21,2 23,0 
Belgija 22,8 24,8 24,5 26,7 26,4 29,4 27,4 31,5 
Bolgarija 12,4 17,6 14,0 21,3 14,1 22,1 15,0 23,3 
Češka 10,8 8,2 11,2 8,9 12,3 10,5 13,7 13,1 
Danska 21,1 23,0 25,9 28,5 27,3 31,3 25,6 31,3 
Nemčija 25,8 16,9 24,0 16,6 23,0 17,1 24,8 19,7 
Estonija 18,2 29,5 19,4 30,5 21,4 32,6 21,4 37,6 
Irska 18,5 19,9 22,5 24,5 25,0 30,4 28,7 34,5 
Grčija 15,1 13,1 16,3 15,0 19,0 18,4 19,7 20,3 
Španija 21,4 21,1 22,9 23,5 25,3 26,9 25,9 28,4 
Francija 19,0 20,7 20,8 23,1 22,5 25,4 24,2 28,0 
Italija 8,2 8,0 8,9 9,2 10,5 12,2 11,3 14,2 
Ciper 23,6 20,6 27,2 25,0 26,0 29,1 29,0 32,8 
Latvija 13,4 26,7 12,4 17,6 13,4 21,5 15,6 27,4 
Litva 30,5 39,8 16,6 22,8 18,6 25,8 20,7 30,0 
Luksemburg 18,9 14,5 14,4 10,7 21,7 19,4 32,3 28,1 
Madžarska 11,2 12,2 12,4 13,7 13,6 16,4 14,7 19,0 
Malta 5,9 3,9 8,9 8,2 10,9 11,2 11,3 12,8 
Nizozemska 22,6 18,6 25,6 21,9 27,5 24,9 29,4 27,3 
Avstrija b. p. b. p. b. p. b. p. 17,0 12,7 17,8 14,4 
Poljska 8,1 10,2 10,2 13,0 12,7 17,0 14,8 21,3 
Portugalska 6,3 8,7 7,3 11,5 9,5 13,8 10,5 15,6 
Romunija 8,2 6,8 8,2 7,5 9,7 9,4 10,9 11,6 
Slovenija 11,4 14,4 12,4 16,5 15,1 20,5 15,8 23,6 
Slovaška 8,6 7,9 9,4 9,8 12,2 11,6 12,5 14,4 
Finska 24,3 30,0 24,3 30,8 24,7 33,3 25,8 36,0 
Švedska 24,5 29,2 20,4 27,5 22,5 30,6 23,7 32,3 
Združeno 
kraljestvo 
26,8 24,6 25,8 25,1 27,3 27,9 29,4 30,6 
 
Vir: Eurostat, Statistics – Data (2015) 
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5.6 STRUKTURA ŠTUDENTOV, VKLJUČENIH V TERCIARNO 
IZOBRAŽEVANJE GLEDE NA STAROST 
Čelebič (2014, str. 21) opisuje, da je vključenost v terciarno izobraževanje najvišja pri 
mladih (20–24 let) in se s starostjo zmanjšuje. Razlogi za to naj bi bili predvsem naslednji: 
visok delež mladih, vpisanih v srednješolske programe, ki omogočajo nadaljevanje 
izobraževanja na terciarni ravni izobraževanja, ugodno razmerje med številom razpisanih 
mest in številom prijav nanje, odsotnost šolnin za redno vpisane na prvo in drugo stopnjo 
študija ter preference mladih. Kakšno je stanje v državah Evropske unije, pa prikazuje 
tabela 12. 
 
Iz tabele 12 vidimo, da je v večini držav EU največji delež vključenosti prebivalcev v 
terciarno izobraževanje v starosti 20–24 let, medtem ko je v starosti 30–39 let in 40–64 
let ta delež že bistveno manjši. Takšen rezultat sem pričakoval, saj je po navadi tako, da 
mladi izkoristijo možnost brezplačnega študija po srednji šoli, ki ustreza danemu 
starostnemu obdobju, medtem ko je kasneje potrebno plačati šolnino, kar lahko za 
marsikoga predstavlja veliko oviro. 
 
Slovenija v starostni skupini 20–24 let z 48,3 % močno prekaša povprečje EU, ki znaša 
31,5 %. Izredno presenetljivo je dejstvo, da je Slovenija v tem starostnem razponu imela 
najvišji delež izmed vseh držav EU. Takšen rezultat pripisujem več dejavnikom: že zgoraj 
omenjenemu brezplačnemu študiju takoj po srednji šoli (kasneje se že plačuje šolnina); 
posledično študentje raje izkoristijo možnost brezplačnega študija, saj plačevanje šolnin 
marsikomu predstavlja oviro pri svojem izobraževanju. Naslednji dejavnik je po mojem 
mnenje študentov, da s pomočjo višje izobrazbe lažje pridemo do zaposlitve, kar je 
dejansko pokazalo več raziskav (poglavje 5.5). Še en pomemben dejavnik je vse večje 
zavedanje ljudi, da s pomočjo terciarne izobrazbe pridobimo znanja, ki jih potrebujemo 
kasneje v svoji stroki oz. poklicnem področju. Formalna znanja za specifično področje 
pridobimo le v okviru izobraževanja na tem področju (srednja šola nam na primer ne 
more nuditi znanj s področja poučevanja, če želimo postati učitelj), seveda pa ta niso vse, 
temveč moramo marsikdaj uporabiti tudi druge spretnosti, ki jih pridobimo le s pomočjo 
prakse. 
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Tabela 12: Vključenost v terciarno izobraževanje glede na starost, EU, 2012, v % 
 
 15–19 let 20–24 let 25–29 let 30–39 let 40–64 let 
EU  10,9 31,5 11,2 3,4 0,5 
Belgija 18,1 35,5 8,1 2,5 0,5 
Bolgarija 9,9 35,4 9 2,6 0,4 
Češka 5,6 36,9 10,1 2,8 0,6 
Danska 1,6 34,8 23 6,3 1,6 
Nemčija 5,6 28 17 3,9 0,3 
Estonija 9,7 34,8 13,7 5,5 0,9 
Irska 16,8 29,8 6,5 3 1,1 
Grčija 20,7 34,6 37,5 2,6 0,3 
Španija 15,7 34,3 11,2 3,6 0,9 
Francija 15,5 31,4 6 b. p. b. p. 
Italija 7,5 31,5 10,6 3 b. p. 
Ciper 9,8 21 7,4 2,8 0,5 
Latvija 9 36,4 10,5 4,1 0,9 
Litva 12,9 47,6 13,3 4,2 0,5 
Luksemburg 1,9 9,4 4 1 0,1 
Madžarska 7,6 32,4 10,1 3 0,7 
Malta 9 21,7 4,9 1,9 0,6 
Nizozemska 13,5 37,5 13,5 3,1 1,1 
Avstrija 6 28,5 17,2 5,7 1,3 
Poljska 8 42,5 8,1 b. p. b. p. 
Portugalska 12,5 30,1 9,1 3,5 0,9 
Romunija 9 29,3 8,6 3,3 b. p. 
Slovenija 12,2 48,3 13 2,9 0,6 
Slovaška 5,9 32,6 7,5 3 0,7 
Finska 3,8 36,8 22,4 9,1 2 
Švedska 4,2 27,8 16,9 6,7 2,1 
Združeno 
kraljestvo 
14,5 22,4 7 3,9 1,6 
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5.7 STOPNJA ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
Medtem ko je starost odločilni dejavnik pri zagotavljanju delovnih mest v Evropski uniji, je 
zelo pomemben dejavnik tudi stopnja izobrazbe posameznikov. Kako na možnost 
zaposlitve vpliva določena stopnja izobrazbe, prikazuje naslednja tabela (tabela 13).  
 
Podatki iz tabele 13 kažejo na to, da višja izobrazba pomeni tudi višjo možnost zaposlitve 
in obratno. V Evropski uniji je v povprečju zaposlenih kar 85,6 % diplomantov terciarnega 
izobraževanja med 25 in 39 leti, medtem ko so tisti, ki imajo končano srednješolsko 
izobrazbo, zaposleni le v povprečno 77,5 %. Stopnja zaposlenosti ljudi, ki imajo še nižje 
kvalifikacije od srednješolske izobrazbe, je le še 59,9 %. To še toliko bolj velja za starejše 
ljudi (40–64 let), kjer je za diplomante terciarnega izobraževanja kar 31 % bolj verjetno, 
da imajo službo kot tisti, ki niso diplomirani in imajo le nizko izobrazbo. 
 
Razlika v stopnji zaposlenosti med tistimi s terciarno in tistimi z nižjo izobrazbo je še 
posebej  opazna v nekaterih državah. Med mladimi na Slovaškem je odstotek zaposlitve 
diplomantov terciarnega izobraževanja za 57 % višji od tistih, ki so končali največ srednjo 
šolo, medtem ko je ta odstotek v Bolgariji 42 %, na Irskem 39 %, v Litvi pa 47 %. V 
nasprotju s tem Grčija, Italija, Ciper, Luksemburg in Portugalska predstavljajo najnižjo 
razliko med stopnjami zaposlenosti obeh starostnih skupin z različnimi stopnjami 
izobrazbe. Če upoštevamo stopnjo zaposlenosti v obeh starostnih skupinah (ne glede na 
stopnjo izobrazbe), je mogoče sklepati, da imajo mladi ljudje nekoliko večjo možnost 
zaposlitve kot starejši. V povprečju je delež 25–39 letnikov, ki so imeli službo že leta 2010, 
za 7 % višji od tistih v starostni skupini 40–64 let. Največje razlike med starostnimi 
skupinami so bile v skupini z nizko stopnjo izobrazbe. Nekatere izjeme obstajajo: na 
Češkem, v Italiji, na Slovaškem, Švedskem, Islandiji ali Švici je delež starejših ljudi glede 
zaposlitve enak ali celo višji tistim ljudem, ki so stari pod 40 let. 
 
Tudi podatki iz Slovenije kažejo na to, da je stopnja zaposlenosti ljudi z visoko izobrazbo 
višja kot stopnja zaposlenosti ljudi s srednjo ali nižjo izobrazbo. Spadamo med države, 
kjer je stopnja zaposlenosti prebivalcev med 25 in 39 leti višja v vseh treh stopnjah 
izobrazbe. Stopnja zaposlenosti ljudi, starih od 25 do 39 let, je pri tistih z visoko izobrazbo 
kar za 29,2 % višja od tistih z nizko izobrazbo, pri tistih s srednjo izobrazbo pa za 7,6 % 
manjša od ljudi z visoko izobrazbo.  
 
Če primerjam Slovence, stare od 40 do 64 let, ugotovim, da je stopnja zaposlenosti ljudi z 
nizko izobrazbo kar za 35,2 % manjša od stopnje ljudi z visoko izobrazbo, ljudje s srednjo 
izobrazbo pa za tistimi z visoko izobrazbo zaostajajo za 17,6 %. Zgornji podatki 
dokazujejo, da se dejstvu, da je torej izobrazba pri zaposlitvi še kako pomembna (višja 
izobrazba pomeni večjo možnost zaposlitve in obratno), ni moč izogniti. Glede na to, da je 
delež ljudi, vključenih v terciarno izobraževanje, v Sloveniji precej visok v primerjavi z 
ostalimi državami EU, lahko trdim, da se tega dejstva tudi zavedamo. Problem je le v tem, 
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da je visoko izobraženih ljudi s tem vse več, prostih delovnih mest pa (na žalost) vse 
manj. 
 
Tabela 13: Stopnja zaposlenosti ljudi glede na starostno skupino (25–39, 40–64) in 




















EU  59,9 51,4 77,5 70,3 85,6 82,4 
Belgija 57,6 46,3 81,9 69,7 90,2 78,9 
Bolgarija 44,9 39,5 77,6 68,3 86,6 82,0 
Češka 48,7 41,1 79,9 70,8 79,5 87,2 
Danska 67,3 61,3 83,2 76,9 88,3 84,6 
Nemčija 56,6 54,7 80,1 74,5 88,7 86,1 
Irska 43,7 47,8 67,2 65,7 82,8 79,0 
Grčija 67,7 54,6 72,2 61,7 80,0 80,0 
Španija 59,3 49,8 69,8 68,2 79,6 79,9 
Francija 61,0 53,9 80,9 70,8 88,2 78,8 
Islandija 70,7 79,3 76,1 86,1 87,6 90,3 
Italija 60,0 47,0 73,2 72,1 73,5 83,0 
Ciper 79,0 61,4 82,9 74,0 86,7 82,8 
Latvija 57,4 39,1 72,7 62,6 82,4 80,1 
Litva 41,5 23,1 67,4 62,2 88,0 85,7 
Luksemburg 79,8 54,8 82,6 66,2 87,6 82,4 
Madžarska 43,8 34,7 74,2 60,6 80,3 77,0 
Malta 65,3 41,8 86,4 75,4 92,3 75,4 
Nizozemska 70,1 58,7 87,5 76,2 92,3 83,6 
Avstrija 64,1 53,3 85,6 73,3 88,2 84,1 
Poljska 52,1 36,0 75,7 59,7 87,9 79,9 
Portugalska 76,0 64,7 82,0 76,5 87,5 82,3 
Romunija 60,6 51,5 75,6 63,5 88,1 81,5 
Slovenija 61,6 48,7 83,2 66,3 90,8 83,9 
Slovaška 24,2 31,6 74,9 66,3 80,7 84,0 
Finska 60,1 53,7 78,0 71,8 85,0 83,6 
Švedska 62,8 65,9 84,7 82,5 87,6 88,5 
Združeno 
kraljestvo 
57,0 55,6 78,2 76,0 88,7 82,3 
 
Vir: Key data on education in Europe (2012) 
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6 PRIMERJAVA SLOVENIJE Z EVROPSKO UNIJO NA 
PODROČJU TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA  
6.1 DOSEŽENA STOPNJA IZOBRAZBE 
Eden izmed pomembnih dejavnikov zaposljivosti je zagotovo tudi stopnja dosežene 
izobrazbe. O deležu ljudi s končano sekundarno in terciarno izobrazbo pričata spodnji 
tabeli (tabela 14 in 15). 
 
Tabela 14: Odstotek ljudi s končano najmanj sekundarno izobrazbo glede na starostno 
skupino, 2012 
 
 Starostna skupina 
 25–64 30–34 25–34 35–44 45–54 55–64 
Slovenija 85 94 94 89 83 74 
EU 
povprečje 77 84 84 81 75 66 
 
Vir: Education at a Glance (2013) 
 
Velik odstotek slovenskega prebivalstva je dosegel vsaj srednješolsko izobrazbo. Številke v 
letu 2012 so visoke: 85 % 25–64-letnikov in skoraj vse (94 %) mlajše generacije (25–34 
let) imajo vsaj višjo srednješolsko izobrazbo. Če primerjamo ta odstotek s povprečjem EU, 
lahko ugotovimo, da imamo veliko višji odstotek ljudi s končano najmanj sekundarno 
izobrazbo, kar nas uvršča v sam vrh držav Evropske unije. 
 
Tabela 15: Odstotek ljudi s končano terciarno izobrazbo glede na starostno skupino, 
2012 
 
 Starostna skupina 
 25–64 30–34 25–34 35–44 45–54 55–64 
Slovenija 26 39 35 30 23 17 
EU 
povprečje 30 38 37 33 26 22 
 
Vir: Education at a Glance (2013) 
 
Če primerjamo povprečen odstotek ljudi s končano terciarno izobrazbo v Sloveniji in tistih 
v Evropski uniji, lahko ugotovimo, da Slovenija tukaj zaostaja glede na povprečje EU. Le 
za en odstotek zaostajamo pri starostni skupini 30–34, medtem ko se pri ostalih starostnih 
skupinah odstotki že nekoliko bolj razlikujejo. Skupno je terciarno izobrazbo v Sloveniji 
končalo 315.000 ljudi, medtem ko je v EU ta številka kar 222.074.000. Ne gre pa pozabiti, 
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da je naša država napram ostalih držav zelo majhna, zato ta številka glede na velikost 
države niti ni tako majhna, kot se zdi na prvi pogled. 
6.2 FINANČNE NALOŽBE IN VLAGANJE V ČLOVEŠKE VIRE V 
IZOBRAŽEVANJU  
6.2.1 JAVNA PORABA ZA IZOBRAŽEVANJE  
Čelebič (2014) poudarja, da višji izdatki za posamezne institucije omogočajo možnost za 
boljše pogoje za izvajanje izobraževanja (oprema, učna tehnologija ipd.). Kakšno je stanje 
v Sloveniji glede na ostale države EU, priča tabela 16. 
 
Tabela 16: Letni izdatki za posamezne institucije v BDP, EU, 2005–2011, v % 
 
 Terciarno izobraževanje Vse ravni izobraževanja 
 2005 2008 2010 2011 2005 2008 2010 2011 
Avstrija 1.3 1.3 1.5 1.5 5.5 5.4 5.8 5.7 
Belgija 1.2 1.4 1.4 1.4 6.0 6.5 6.6 6.6 
Češka 1.0 1.1 1.2 1.4 4.5 4.3 4.7 5.0 
Danska 1.7 1.7 1.9 1.9 7.4 7.0 8.0 7.9 
Estonija 1.2 1.3 1.6 1.7 5.0 5.7 6.0 5.5 
Finska 1.7 1.7 1.9 1.9 6.0 5.8 6.5 6.5 
Francija 1.3 1.4 1.5 1.5 6.0 6.0 6.3 6.1 
Nemčija 1.1 1.2 1.3 1.3 5.0 4.8 5.3 5.1 
Madžarska 0.9 0.9 0.8 1.0 5.1 4.8 4.6 4.4 
Islandija 1.2 1.3 1.2 1.2 8.0 7.9 7.8 7.7 
Irska 1.1 1.4 1.6 1.5 4.5 5.5 6.4 6.2 
Italija 0.9 1.0 1.0 1.0 4.4 4.5 4.4 4.6 
Nizozemska 1.5 1.6 1.7 1.8 5.8 5.7 6.3 6.2 
Norveška 1.7 1.6 1.6 1.7 7.5 7.1 7.4 7.4 
Poljska 1.6 1.5 1.5 1.3 5.9 5.8 5.8 5.5 
Portugalska 1.3 1.3 1.5 1.4 5.5 5.2 5.8 5.5 
Slovaška 0.9 0.9 0.9 1.0 4.4 4.1 4.6 4.4 
Slovenija 1.3 1.1 1.3 1.3 6.0 5.4 5.9 5.9 
Španija 1.1 1.2 1.4 1.3 4.6 5.1 5.6 5.5 
Švedska 1.6 1.6 1.8 1.7 6.4 6.3 6.5 6.3 
Švica 1.4 1.1 1.2 1.3 5.9 5.3 5.6 5.6 
Združeno 
kraljestvo 
1.3 1.4 1.3 1.2 5.9 5.5 6.2 6.4 
Povprečje 
EU 
1.3 1.3 1.4 1.4 5.4 5.5 5.9 5.8 
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V državah Evropske unije so leta 2005 terciarnemu izobraževanju v povprečju največ 
sredstev namenile Finska, Danska in Norveška (1,7 % BDP), medtem ko je za vse ravni 
izobraževanja največ izdatkov namenila Islandija (8,0 % BDP), sledila pa ji je Norveška 
(7,1 % BDP). Slovenija je terciarnemu izobraževanju namenila enak delež izdatkov, kot je 
bilo povprečje EU (1,3 % BDP), na splošno pa je glede vseh ravni izobraževanja precej 
presegla povprečje EU, saj je le-temu namenila kar 6,0 % BDP, medtem ko je bilo 
povprečje EU 5,4 % BDP. Leta 2008 sta največ sredstev terciarnemu izobraževanju 
namenili Finska in Danska (1,7 % BDP), izobraževanju na vseh ravneh pa zopet Islandija 
s 7,9 % BDP. Slovenija je v tem obdobju v primerjavi z letom 2005 namenila manj 
sredstev za terciarno izobraževanje (1,1 % BPD) in tako padla pod povprečje EU, prav 
tako se je pod povprečjem EU s 5,4 % BDP znašla glede izdatkov za vse ravni 
izobraževanja. V letu 2010 sta z 1,9 % BDP največ izdatkov za terciarno izobraževanje 
ponovno namenili Finska in Danska, izobraževanju na vseh ravneh pa je z 8,0 % BDP 
največ namenila Danska. Slovenija je v letu 2010 izboljšala povprečje izdatkov za 
terciarno izobraževanje z 1,3 % BDP, a je kljub temu za las zgrešila takratno povprečje 
EU, ki je znašalo 1,4 % BDP. V primerjavi s prejšnjim obdobjem je izboljšala tudi izdatke 
za vse ravni izobraževanja in je s 5,9 % BDP izenačila povprečje EU. 
Leta 2011 sta največ izdatkov zopet namenili Danska in Finska (1,9 % BDP), prav tako je 
Danska s 7,9 % BDP namenila največji delež izdatkov tudi vsem ravnem izobraževanja. 
Slovenija je v tem obdobju terciarnemu izobraževanju namenila ponovno enak delež kot 
obdobje pred tem (1,3 % BDP) in je zopet za las zgrešila povprečje EU, ki je tokrat prav 
tako znašalo 1,4 % BDP. Vsem ravnem izobraževanju je Slovenija namenila 5,9 % BDP in 
za 0,1% presegla povprečje EU, ki je takrat znašalo 5,8 % BDP. 
 
Glede na rezultate ugotavljam, da sta skozi vsa ta obdobja največji delež izdatkov za 
terciarno izobraževanje namenili Finska in Danska, najmanj pa Italija in Madžarska. 
Največji delež izdatkov za vse ravni izobraževanja je v obdobju 2005 in 2008 namenjala 
Islandija, nato pa v obdobju 2010 in 2011 Danska. Ugotovil sem, da je pri večini držav 
delež izdatkov skozi obdobja naraščal, kljub temu pa se je našlo nekaj držav, pri kateri je 
ta delež skozi leta nihal (nižji – višji – nižji): Norveška, Poljska, Portugalska, Španija, 
Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. Nihanje sem v letu 2008 opazil tudi pri Sloveniji, a 
se je kasneje delež izdatkov vrnil na prvotno stanje (1,3 % BDP) in se stabiliziral do 
obdobja 2011. Stremeti je torej potrebno k povečanju izdatkov za izobraževanje. Se je pa 
vsekakor potrebno zavedati, da povečanje izdatkov ne zagotavlja večje kakovosti 
poučevanja (Čelebič, 2014), ampak je potrebno upoštevati tudi dejavnosti izobraževalnih 
ustanov, ki prispevajo k večji kakovosti. 
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6.2.2 LETNI IZDATKI ZA ŠTUDENTA 
Poleg izdatkov za posamezne institucije ne gre spregledati tudi izdatkov za študenta, saj 
je to eden izmed dejavnikov kakovosti izobraževanja (Čelebič, 2014). Višji izdatki namreč 
omogočajo boljše pogoje za izvajanje študija. 
 
Tabela 17: Celokupni letni izdatki za izobraževalne ustanove na študenta v terciarnem 
izobraževanju, 2009–2011, EU, v USD 
 
 2009 2011 
EU 12.967 13.572 
Avstrija 14.257 14.895 
Belgija 15.443 15.420 
Češka 8237 9392 
Danska 18.556 21.254 
Estonija 6373 7868 
Finska 16.569 18.002 
Francija 14.642 15.375 
Nemčija 15.711 16.723 
Madžarska 8518 9210 
Irska 16.420 16.095 
Italija 9562 9990 
Nizozemska 17.849 17.549 
Norveška 19.269 18.840 
Poljska 7776 9659 
Portugalska 10.481 9640 
Slovaška 6758 8177 
Slovenija 9311 10.413 
Španija 13.614 13.173 
Švedska 19.961 20.818 





Vir: Education at a Glance, (2012); Education at a Glance (2013) 
 
Ob primerjanju letnih izdatkov za izobraževalne ustanove na študenta v terciarnem 
izobraževanju po posameznih evropskih državah leta 2009 sem ugotovil, da največji delež 
prispevata Švica (21.577 USD) in Finska (16.569 USD). Najnižji delež (6373 USD) prispeva 
Estonija. Leta 2011 je največ izdatkov za izobraževalne ustanove na študenta prispevala 
Švica (22.882 USD), za njo pa Švedska (20.818 USD). Najmanjši delež izdatkov na 
študenta je imela ponovno Estonija (7868 USD). Države EU so v povprečju na terciarni 
ravni leta 2009 porabile 12.967 USD, leta 2011 pa 13.572 USD. Slovenija se je tako leta 
2009 z 9311 USD in leta 2011 z 10.413 USD na študenta znašla pod povprečjem EU.  
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Ugotavljam, da bolje razvite države EU namenjajo več izdatkov na študenta kot manj 
razvite, kar se mi zdi realno. A pri tem moramo gledati tudi na to, koliko študentov 
obiskuje terciarno izobraževanje in koliko izdatkov je namenjenih na študenta (npr. 
Slovenija ima velik delež študentov, ki so vpisani v terciarno izobraževanje, glede izdatkov 
na študenta pa spada pod povprečje EU). 
6.3 DOSTOP DO IZOBRAŽEVANJA, VPIS IN NAPREDOVANJE  
6.3.1 DELEŽ MLADIH, VKLJUČENIH V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 
V poglavju 5.6 sem že opisal, da je v večini držav EU največji delež vključenosti 
prebivalcev v terciarno izobraževanje v starosti 20–24 let, torej mladih, medtem ko je v 
starosti 30–39 let in 40–64 let ta delež že bistveno manjši. Iz tabele 12 lahko razberemo 
delež mladih, starih 20–24 let, vključenih v terciarno izobraževanje. Največji delež mladih, 
vključenih v terciarno izobraževanje, je bil leta 2012 v Sloveniji (48,3 %), sledita ji Litva 
(47,6 %) in Poljska (42,5 %). Najmanjši delež mladih, ki so vključeni v terciarno 
izobraževanje, pa je bil v Luksemburgu (9,4 %). Dejstvo, da je bilo največ mladih, 
vključenih v terciarno izobraževanje, ravno pri nas, me je zelo presenetilo, saj takšnega 
rezultata nisem pričakoval. Je pa dejstvo, da je zaradi štipendij, raznih subvencij, 
študentskega dela ter brezplačnega šolanja takoj po srednji šoli Slovenija izredno 
privabljajoča država za študente. 
6.3.2 DELEŽ MLADIH, KI SE VKLJUČIJO V PROCES DELA 
Z leti narašča tudi delež mladih, ki se vključijo v proces dela, saj je po že dosedanjih 
ugotovitvah vse več takšnih, ki želijo dokončati terciarno izobraževanje in se nato vključiti 
v proces dela. Pri kateri starostni skupini je delež vključevanja v proces dela pri nas 
največji, pa prikazuje tabela 18. 
 
V Sloveniji je 95,3 % mladih v starosti od 15–19 let vključenih v proces formalnega 
izobraževanja, zaposlenih je 0,9 %, brezposelnih pa 3,8 %. Med populacijo, staro 20–24 
let, je 68,8 % ljudi vključenih v izobraževanje, 19,8 % zaposlenih in 11,4 % brezposelnih. 
Pri populaciji 25–29 let pa je že 56,9 % zaposlenih, 27,3 % v izobraževanju ter kar 15,7 
% brezposelnih. Če primerjamo Slovenijo s povprečjem EU, lahko ugotovimo, da je tudi v 
EU največji delež mladih, ki so vključeni v izobraževanje, v starostni skupini 15–19 let 
(89,9 %), a je ta delež za 5,4 % manjši od deleža v Sloveniji. Tudi zaposlenih in 
brezposelnih je največ v tej starostni skupini, enako kot pri Sloveniji, le da je stopnja 
zaposlenosti v povprečju EU 4,0 %, brezposelnosti pa 6,1 %. Največji delež zaposlenih v 
povprečju EU je v starostnem obdobju 25–29 let in znaša 64,5 %, kar je za 7,6 % več od 
deleža v Sloveniji, prav tako pa je v EU v tem starostnem obdobju največji tudi delež 
brezposelnih, ki znaša 19,7 % in je torej za natanko 4 % višji od povprečja Slovenije. 
 
Ugotovil sem, da se s starostjo povečuje delež zaposlenosti, zmanjšuje pa se delež 
vključenosti v izobraževanje. Ta podatek lahko zopet potrdi moje trditve, da se večina 
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mladih odloči za izobraževanje takoj po srednji šoli, na kar pa vpliva več dejavnikov, ki 
sem jih že naštel v prejšnjih poglavjih. 
 
 
Tabela 18: Delež mladih, ki se vključijo v proces dela glede na vključenost v 
izobraževanje, po starostnih skupinah, 2011, EU in Slovenija, v % 
 
 Vključeni v 
izobraževanje 
































Vir: Education at a Glance (2013) 
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7 PRIMERJAVA STANJA TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA V 
SLOVENIJI IN IZBRANIH DRŽAVAH EU 
V Evropi obstaja več različnih sistemov terciarnega izobraževanja. Nekateri so si med 
seboj podobni, spet drugi pa popolnoma drugačni. Po preučevanju razlik oz. podobnosti 
sistema terciarnega izobraževanja v državah EU sem se odločil, da bom Slovenijo 
primerjal z Avstrijo, Nemčijo in Finsko. Razlog za moj izbor je predvsem v tem, da zgoraj 
navedene države spadajo med bolje razvite države v Evropski uniji, zato me je zanimalo, 
kakšno je stanje na področju visokega šolstva v teh državah.  Zanimalo me je, kakšen je 
sistem terciarnega izobraževanja teh treh držav v primerjavi z našim, zato sem najprej 
opisal visokošolske zavode, kjer terciarno izobraževanje poteka, nato pa sem izpostavil 
tudi morebitne stroške študija, ki za marsikoga predstavljajo oviro na poti do visokošolske 
izobrazbe, ter oblike pomoči, ki jih nudi posamezna država študentom.  
 
Pri primerjavi terciarnega izobraževanja teh treh držav s Slovenijo sem pri posamezni 
državi namenil poseben pomen naslednjim petim dejavnikom: 
 deležu študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, 
 diplomantom terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja, 
 vključenosti v terciarno izobraževanje glede na starost, 
 deležu populacije s terciarno izobrazbo glede na spol, 
 državnim sredstvom, namenjenim izobraževanju. 
 
Po primerjavi vseh zgoraj navedenih dejavnikov sem povzel glavne ugotovitve s področja 
terciarnega izobraževanja izbranih držav EU in Slovenije. 
7.1 NEMČIJA 
7.1.1 NA SPLOŠNO O TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU 
Terciarno izobraževanje v Nemčiji poteka na univerzah, umetniških šolah, visokih 
strokovnih šolah, nekatere zvezne dežele pa imajo tudi poklicne akademije. Univerze so 
tradicionalne in tehnične, vsaka izmed njih pa omogoča pridobitev doktorata. Študij na 
univerzi ali politehniki zahteva obvezno ali prostovoljno prakso študentov, ki povečuje 
možnosti za zaposlitev. Delodajalci namreč od diplomantov pričakujejo, da so poleg 
obvezne prakse v času študija opravili tudi prostovoljno prakso. Na šolah oz. univerzah 
predavajo predavatelji s praktičnimi izkušnjami izven visokega šolstva.  
 
Nemčija je leta 2005 uvedla šolnine v javnih univerzah (Čelebič, 2014). Sedem od 
šestnajstih zveznih dežel je uvedlo šolnine, ki je znašala 500 evrov za en semester študija. 
Od takrat naprej se je zmanjšala vključenost v visoko šolstvo, povečala pa se je 
vključenost v poklicno izobraževanje. Sčasoma se je vpliv na zmanjšanje vključenosti v 
visokošolski študij zmanjšal. Najnižja šolnina na prvi stopnji študija je sicer 200 evrov, 
najvišja pa 1000 evrov. Na drugi stopnji študija so stroški šolnine enaki kot na prvi 
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stopnji. Na večini študijskih smeri v Nemčiji potekajo predavanja v nemščini. Stroški 
študija v Nemčiji ležijo v evropskem povprečju.  
 
V Nemčiji študij zahteva naslednje stroške (Deutsch.info, 2015):  
 Šolnina  
Nemške zvezne dežele samostojno odločajo o šolninah na svojih univerzah. Kot že zgoraj 
omenjeno, znaša šolnina 500 evrov na  semester. Magistrski študiji ter mednarodne 
študijske smeri so v Nemčiji skoraj povsod plačljive.  
 
 Semestrski prispevek 
Semestrski prispevek je praviloma plačljiv na vseh nemških univerzah. S tem denarjem se 
financirajo uprava, študentski domovi in menza. Nekatere univerze financirajo tudi 
semestrsko vozovnico za uporabo javnih prevoznih sredstev. Višina semestrskega 
prispevka je odvisna od univerze, znaša pa okrog 25 do 150 evrov na semester.  
 
 Ostali stroški študija 
Med študijem morajo študenti pričakovati še druge stroške študija (stroški nakupa knjig, 
ekskurzij in računalniške opreme).  
 
 Stroški za zdravstveno zavarovanje 
Študent v Nemčiji mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje, ki znaša približno 80 
evrov na mesec.  
 
 Splošni stroški 
Sem sodijo stroški za prehrano in oblačila ter stroški bivanja, ki v povprečju znašajo 
tretjino študijskih izdatkov.  
 
Nekaj visokošolskih zavodov v sodelovanju z agencijami za zaposlovanje pripravlja 
študijske programe z namenom izboljšanja zaposljivosti diplomantov s področja umetnosti 
in družbenih ved. Iz tega razloga v študijske programe vključujejo računalništvo, osnovne 
poslovne veščine ipd. Nemčija nudi študentom več različnih oblik pomoči: štipendije, 
davčne olajšave, otroške dodatke in posojila (Čelebič, 2014). 
7.1.2 VKLJUČENOST V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 
Presenetilo me je dejstvo, da je Slovenija v letu 2006 imela za kar 12,5 % višji delež 
vključenosti ljudi v terciarno izobraževanje kot Nemčija. Leta 2011 se je ta delež sicer 
nekoliko zmanjšal, a je razlika še vedno zelo velika, saj je Slovenija še vedno imela za 9,3 
% več ljudi vključenih v terciarno izobraževanje kot Nemčija (priloga 5). Razlog za to je 
morda ravno v šolninah, ki jih pri nas v rednem študiju ni, v Nemčiji pa je stroškov za 
izobraževanje okrog 800 evrov letno. Po drugi strani imamo v Sloveniji subvencionirano 
prehrano in prevoz za študente, kar zagotovo pripomore k odločitvi za terciarno 
izobraževanje. Finančni stroški za marsikaterega študenta predstavljajo oviro za 
izobraževanje. Tretji razlog za takšen rezultat pa je morda dejstvo, da ljudje v Nemčiji 
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vseeno lažje pridejo do določene zaposlitve kot v Sloveniji, zato se pri nas posledično vse 
več ljudi odloča za terciarno izobraževanje in med študijem dela preko študentske 
napotnice. Gospodarska kriza je pri tem zagotovo imela velik vpliv. 
7.1.3 PODROČJA IZOBRAŽEVANJA DIPLOMANTOV TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA  
V Sloveniji daleč najbolj prevladuje področje družbenih ved, poslovnih ved in prava (40,2 
%), najmanj diplomantov terciarnega izobraževanja pa je s področja kmetijstva in 
veterine (2,8 %), kar je jasno razvidno iz priloge 6. Nemčija ima deleže diplomantov po 
področjih bolj enakomerno razporejene kot Slovenija. Prav tako ima najvišji delež 
diplomantov s področja družbenih ved, poslovnih ved in prava, a je ta mnogo nižji od 
našega (24,4 %). Takoj za njim ima najvišji delež nemških diplomantov področje 
zdravstva in sociale (22,2 %), najmanj diplomantov pa je, enako kot v Sloveniji, na 
področju kmetijstva in veterine (1,8 %).  
7.1.4 VKLJUČENOST V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE GLEDE NA STAROST 
Če s pomočjo priloge 7 primerjamo vključenost v terciarno izobraževanje v Nemčiji in 
Sloveniji leta 2012 glede na starost, ugotovimo, da je tako v Sloveniji in Nemčiji največ 
prebivalstva, vključenega v terciarno izobraževanje, v starostnem obdobju 20–24 let. Ta 
delež je v Sloveniji sicer precej višji (48,3 %) kot v Nemčiji (28 %). Delež vključenosti v 
terciarno izobraževanje je v Sloveniji najmanjši pri starosti 40–64 let (0,6 %), enako velja 
tudi za Nemčijo (0,3 %). Razlog, da je največji delež študentov terciarnega izobraževanja 
v tem starostnem obdobju, je po mojem mnenju v tem, da se mladi odločijo za študij 
takoj po dokončani srednji šoli, saj vidijo v študiju večje možnosti za zaposlitev. 
7.1.5 DELEŽ POPULACIJE S TERCIARNO IZOBRAZBO GLEDE NA SPOL  
Delež ljudi s terciarno izobrazbo v obdobju od leta 2000 do leta 2009 se je bistveno 
povečal, pri čemer ima v Sloveniji skozi celotno obdobje terciarno izobrazbo več žensk kot 
moških (tabela 11 in priloga 8), v Nemčiji pa je ravno obratno: skozi vsa leta je pri 
terciarni izobrazbi prevladovalo moško prebivalstvo. Najvišji delež žensk s terciarno 
izobrazbo v Sloveniji je bil leta 2009 (23,5 %), najmanjši pa leta 2000 (14,4 %), medtem 
ko je največ moških s terciarno izobrazbo bilo prav tako leta 2009 (15,8 %), najmanj pa 
leta 2000 (11,4 %). Najvišji delež žensk v Nemčiji s terciarno izobrazbo je bil leta 2009 
(19,7 %), najmanjši pa leta 2003 (16,6 %). Največji delež moških s terciarno izobrazbo je 
bil leta 2000 (24,8 %), najmanjši pa leta 2006 (23,0 %). 
 
Delež populacije se, z razliko deleža moških v Nemčiji, ki skozi ta obdobja niha, iz leta v 
leto povečuje, kar posledično ni pozitivno le za posameznike, temveč za celotno državo: 
znanje in izobrazba vplivata tudi na boljšo gospodarsko rast države. Pričakoval sem, da 
bo, enako kot pri nas v Sloveniji, tudi v Nemčiji višji delež žensk kot moških na področju 
terciarnega izobraževanja, a se je izkazalo za nasprotno. 
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7.1.6 DRŽAVNA SREDSTVA, NAMENJENA IZOBRAŽEVANJU  
Podatki iz priloge 9 kažejo, da je tako leta 2009 kot tudi 2011 Nemčija prispevala več 
letnih izdatkov za izobraževalne ustanove na študenta kot Slovenija. Leta 2009 je Nemčija 
namenila 6400 USD več, leta 2011 pa 6310 USD več kot Slovenija. Financiranje Slovenije 
bi bilo primerno naši razvitosti, če ne bi upoštevali, da je pri nas delež generacije v 
terciarnem izobraževanju veliko višji kot v Nemčiji. Če upoštevamo še ta podatek, 
ugotovimo, da je v primerjavi z Nemčijo naše financiranje za visoko šolstvo skopo. 
7.1.7 PRIMERJAVA NEMČIJE S SLOVENIJO NA PODROČJU TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
Če torej terciarno izobraževanje v Nemčiji primerjam s Slovenijo, ugotovim, da so stroški 
študija v Nemčiji bistveno višji kot v Sloveniji, kjer študentje, ki obiskujejo redni 
dodiplomski študij, ne plačujejo šolnin (izjema je izredni študij), zato je v Nemčiji 
najverjetneje tudi nižja stopnja vključenosti v terciarno izobraževanje kot pri nas. Nemčija 
nudi študentom več različnih oblik pomoči: štipendije, davčne olajšave, otroške dodatke in 
posojila, medtem ko Slovenija nudi le štipendije in davčne olajšave. Tako v Sloveniji kot 
tudi v Nemčiji so visokošolski zavodi univerze, umetniške šole, visoke strokovne šole. V 
Sloveniji imamo poleg tega še fakultete in umetniške akademije, v Nemčiji pa poznajo še 
poklicne akademije. 
 
Delež študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, je v obdobju 2006–2011 tako v 
Sloveniji kot tudi v Nemčiji naraščal, a imamo v Sloveniji veliko večji delež vključenosti v 
terciarno izobraževanje. Največji razlog za to so gotovo šolnine v Nemčiji, ki jih pri nas 
(razen pri izrednem študiju) ni, zato se tudi več študentov odloči za terciarno 
izobraževanje, saj je brezplačno. Pri področjih izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi v 
Nemčiji prevladuje področje družbenih ved, poslovnih ved in prava, najmanj diplomantov 
terciarnega izobraževanja pa je prav tako v obeh državah s področja kmetijstva in 
veterine. 
 
Tako v Sloveniji kot v Nemčiji je največ prebivalstva, vključenega v terciarno 
izobraževanje, v starostnem obdobju 20–24 let, najmanj prebivalstva, vključenega v 
terciarno izobraževanje, pa je ravno tako v obeh državah v starostni skupini 40–64 let. 
Razlog za takšen rezultat je najverjetneje odločitev mladih, da se v terciarno 
izobraževanje vpišejo takoj po dokončani srednji šoli, saj jim to predstavlja tudi večje 
možnosti zaposlitve. Delež populacije s terciarno izobrazbo se je v obeh državah od leta 
2000 do 2009 bistveno povečal, pri čemer pa ima Slovenija vključenih več žensk kot 
moških, v Nemčiji pa je ravno obratno: v terciarno izobraževanje je bilo vključenih več 
moških kot žensk. Nemčija prispeva več letnih izdatkov za izobraževalne ustanove na 
študenta kot Slovenija. Ta podatek se mi sicer zdi realen, a je potrebno upoštevati tudi 
delež vključenosti v terciarno izobraževanje, ki je pri nas veliko večji kot v Nemčiji. 
Ugotovil sem, da je naše financiranje visokega šolstva precej slabo glede na delež 
vključenih študentov v terciarno izobraževanje. 
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7.2 AVSTRIJA 
7.2.1 NA SPLOŠNO O TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU 
Čelebič (2014) opisuje, da se v Avstriji študentje terciarnega izobraževanja izobražujejo na 
univerzah, visokih strokovnih šolah in pedagoških visokih strokovnih šolah 
(Fachhochschulen oz. FH). Namen visokih strokovnih šol je predvsem v posredovanju 
znanja, ki ga posameznik potrebuje za reševanje problemov na izbranem strokovnem 
področju, možnosti prehajanja med različnimi študijskimi programi in v fleksibilnosti 
študentov. Študenti dodiplomskih študijskih programov na visokih strokovnih šolah morajo 
opravljati obvezno prakso, ki je del študijskih programov in študentom omogoča, da 
vzpostavijo nek stik z delodajalci. Posebnost visokih strokovnih šol v Avstriji je ta, da je 
izobrazba, pridobljena na teh šolah, enakovredna izobrazbi na univerzi. Zaenkrat FH v 
Avstriji še ne omogočajo doktorskega študija (Potočnik, 2011). 
 
V Avstriji ni šolnin niti za redno niti za izredno vpisane na prvo in drugo stopnjo 
izobraževanja (Deutsch.info, 2015), jo pa morajo plačati tisti, ki prekoračijo uradno 
trajanje študija za več kot dva semestra. Na večini študijskih smeri v Avstriji potekajo 
predavanja v nemščini. Stroški študija pa ležijo v evropskem povprečju. Za Avstrijo so 
značilne tudi razne oblike sodelovanja med univerzami, predstavniki sindikatov in 
delodajalcev, ki prispevajo k zaposljivosti diplomantov. Pri slednjih se predstavniki univerz 
srečujejo s predstavniki podjetij, delodajalcev, sindikatov itd. in redno razpravljajo o tem, 
kako bi lahko lajšali prehod diplomantov v zaposlitev. Država nudi študentom več različnih 
oblik pomoči: štipendije, davčne olajšave in otroške dodatke (Čelebič, 2014). 
7.2.2 VKLJUČENOST V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 
Slovenija je v letu 2006 imela za kar 11,3 % večjo vključenost ljudi v terciarno 
izobraževanje kot Avstrija (priloga 10). Do leta 2011 se je ta delež zmanjšal na 4,8 %. 
Presenetilo me je, da je bil tam leta nazaj tako majhen delež vključenih ljudi v terciarno 
izobraževanje, saj ima Avstrija brezplačen tako redni kot tudi izredni študij. Možen razlog 
za takšen rezultat pa je morda dejstvo, da ljudje v Avstriji lažje dobijo zaposlitev kot pri 
nas in višja izobrazba pri tem nima tolikšnega pomena.  
7.2.3 PODROČJA IZOBRAŽEVANJA DIPLOMANTOV TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA  
Iz priloge 11 lahko razberemo, da v Sloveniji daleč najbolj prevladuje področje družbenih 
ved, poslovnih ved in prava (40,2 %), najmanj diplomantov terciarnega izobraževanja pa 
je s področja kmetijstva in veterine (2,8 %). Prav tako je tudi v Avstriji najvišji delež 
diplomantov s področja družbenih ved, poslovnih ved in prava (34,8 %), sledi pa mu 
področje tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije ter gradbeništvo (16,6 %), 
katerega delež je enak slovenskemu. Najmanj diplomantov v Avstriji je na področju 
kmetijstva in veterine (1,8 %), prav tako tudi v Sloveniji (2,8 %). 
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7.2.4 VKLJUČENOST V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE GLEDE NA STAROST 
Delež vključenosti v terciarno izobraževanje v Sloveniji in Avstriji leta 2012 je glede na 
starost največji v starostnem obdobju 20–24 let (priloga 12). Ta delež je v Sloveniji sicer 
precej večji (48,3 %) kot v Avstriji (28,5 %). Najmanjši delež vključenosti v terciarno 
izobraževanje je v Sloveniji najmanjši pri starosti 40–64 let (0,6 %), kar velja tudi za 
Avstrijo (1,3 %). Razlog, da je največji delež študentov terciarnega izobraževanja v tem 
starostnem obdobju, je po mojem mnenju v tem, da se mladi odločijo za študij takoj po 
dokončani srednji šoli zaradi večjih zaposlitvenih možnosti. 
 
7.2.5 DELEŽ POPULACIJE S TERCIARNO IZOBRAZBO GLEDE NA SPOL  
Delež ljudi s terciarno izobrazbo v obdobju od leta 2000 do leta 2009 se je v Sloveniji 
bistveno povečal, medtem ko za Avstrijo za leti 2000 in 2003 ni podatkov, o čemer priča 
priloga 13. Se pa delež avstrijske populacije s terciarno izobrazbo povečuje v obdobju 
2006–2009. V Sloveniji je skozi celotno obdobje 2000–2009 več žensk kot moških s 
terciarno izobrazbo, v Avstriji pa je v obdobju 2006–2009 ravno obratno: skozi to obdobje 
je pri terciarni izobrazbi prevladovalo moško prebivalstvo.  
Največji delež žensk s terciarno izobrazbo v Sloveniji je bil leta 2009 (23,5 %), najmanjši 
pa leta 2000 (14,4 %), medtem ko je največ moških s terciarno izobrazbo bilo prav tako 
leta 2009 (15,8 %), najmanj pa leta 2000 (11,4 %). 
Največji delež žensk v Avstriji s terciarno izobrazbo je bil leta 2009 (14,4 %), največ 
moških s terciarno izobrazbo pa je bilo prav tako leta 2009 (17,8 %).  
Ker za obdobje 2000–2003 manjka podatek za Avstrijo, ne morem zagotovo trditi, da se 
delež populacija s terciarno izobrazbo ves čas veča. Slednje lahko trdim le za obdobje 
2006–2009. Za Avstrijo sem pričakoval večji delež ženske populacije s terciarno izobrazbo, 
kot se je izkazalo, da je je zares bilo. 
7.2.6 DRŽAVNA SREDSTVA, NAMENJENA IZOBRAŽEVANJU  
Grafikon iz priloge 14 prikazuje, da je tako leta 2009 kot tudi 2011 Avstrija prispevala več 
letnih izdatkov za izobraževalne ustanove na študenta kot Slovenija. Leta 2009 je Avstrija 
namenila 4946 USD več, leta 2011 pa 4482 USD več kot Slovenija. Financiranje Slovenije 
bi bilo primerno naši razvitosti, če ne bi upoštevali, da je pri nas delež generacije v 
terciarnem izobraževanju veliko višji kot v Avstriji. Če upoštevamo še ta podatek, 
ugotovimo, da smo pri financiranju izobraževanja zelo skopi. 
7.2.7 PRIMERJAVA AVSTRIJE S SLOVENIJO NA PODROČJU TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
Ob primerjanju terciarnega izobraževanja Avstrije in Slovenije ugotavljam, da imata obe 
državi dobre pogoje za privabljanje študentov k terciarnemu izobraževanju, saj ni šolnin, 
ki veliko študentom omejujejo, da bi se vanj vpisali. Še bolj kot Slovenija lahko iz tega 
vidika študente privabi Avstrija, ki (za razliko od nas) šolnin nima niti pri izrednem študiju, 
medtem ko je pri nas na tem načinu študija le-ta plačljiv. Avstrija nudi študentom več 
različnih oblik pomoči: štipendije, davčne olajšave, otroške dodatke in posojila, medtem 
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ko Slovenija nudi le štipendije in davčne olajšave. Tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji so 
visokošolski zavodi, univerze, umetniške akademije in visoke strokovne šole. V Sloveniji 
imamo poleg tega še fakultete. Delež študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, je v 
obdobju 2006–2011 tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji naraščal, a imamo v Sloveniji veliko 
večji delež vključenosti v terciarno izobraževanje, kot ga imajo v Avstriji. Za takšen 
rezultat je morda krivo dejstvo, da ljudje v Avstriji na lažji način pridejo do zaposlitve in 
jih posledično vpis v terciarno izobraževanje ne zanima toliko kot študente pri nas.  
 
Na področjih izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji prevladuje področje 
družbenih ved, poslovnih ved in prava, najmanj diplomantov terciarnega izobraževanja pa 
je prav tako v obeh državah s področja kmetijstva in veterine. Tako v Sloveniji kot v 
Avstriji je največ prebivalstva, vključenega v terciarno izobraževanje, v starostnem 
obdobju 20–24 let, najmanj prebivalstva, vključenega v terciarno izobraževanje, pa je 
ravno tako v obeh državah v starostni skupini 40–64 let. Razlog za takšen rezultat je 
najverjetneje odločitev mladih, da se zaradi večjih zaposlitvenih možnosti v terciarno 
izobraževanje vpišejo takoj po končani srednji šoli. Delež populacije s terciarno izobrazbo 
se je v Sloveniji v obdobju 2000–2009 bistveno povečal, za Avstrijo pa za obdobje 2000–
2003 žal ni podatka, zato ne morem z gotovostjo trditi, da je delež populacije s terciarno 
izobrazbo prav tako naraščal. Je pa gotovo, da je ta delež v Avstriji naraščal od leta 2006 
do 2009. Slovenija je v obdobju 2000–2009 imela v terciarno izobraževanje vključenih več 
žensk kot moških, v Avstriji pa je bilo ravno obratno: v terciarno izobraževanje je bilo v 
obdobju 2006–2009 vključenih več moških kot žensk. Avstrija prispeva več letnih izdatkov 
za izobraževalne ustanove na študenta kot Slovenija. Ta podatek je glede na velikost 
Avstrije proti Sloveniji sicer realen, a če upoštevam delež vključenosti v terciarno 
izobraževanje, ki je pri nas veliko večji kot v Avstriji, ugotovim, da je naše financiranje 
visokega šolstva precej slabo glede na delež vključenih študentov v terciarno 
izobraževanje. 
7.3 FINSKA 
7.3.1 NA SPLOŠNO O TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU 
Na Finskem se terciarna izobrazba deli na dva sektorja, in sicer na univerze, ki jih je 21, in 
politehnične šole, ki jih je 30, pri čemer je zakonodaja za obe vrsti ustanov ločena. 
Univerzitetni sektor vključuje univerze, tehnološke univerze, poslovne šole, umetniške 
akademije in vojaško akademijo. Na politehničnih šolah študenti pridobivajo visokošolsko 
izobrazbo in strokovna znanja in veščine, ki jih posameznik potrebuje pri opravljanju 
strokovnega dela (Čelebič, 2014; Veleposlaništvo Finske, 2012). 
 
Večina študijskih programov na univerzi vključuje obvezno prakso, katere cilj je zagotoviti 
študentom, ki so vpisani na univerzo, možnost opravljanja študijske prakse. Kako dolgo 
traja sama praksa, je odvisno od področja izobraževanja. Opravljanje študijske prakse 
pozitivno vpliva na zaposljivost diplomantov. Cilji univerz in politehnik so prispevati k 
družbeni blaginji ter spodbujanje izobraževanja, sonaravnega gospodarskega, kulturnega, 
okoljskega in družbenega razvoja. Vse univerze in politehnike imajo karierne centre, ki 
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študentom in diplomantom nudijo informacije o diplomah, načrtovanju kariere in pisanju 
prošenj za delo. Finska je država, kjer so davki močno progresivni, a ni šolnin tako za 
redno kot izredno vpisane na prvo in drugo stopnjo študija. Izmed različnih oblik pomoči 
so študentom na Finskem na voljo štipendije in študentska posojila (Čelebič, 2014). 
7.3.2 VKLJUČENOST V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE 
Slovenija je v letu 2006 imela 28,5 % delež vključenosti ljudi v terciarno izobraževanje, 
Finska pa 24,8 %, torej je bilo med njima 3,7 % razlike (priloga 15). Ta se je do leta 2011 
še povečala za 4,2 %. Presenetilo me je, da je bil leta 2006 tako majhen delež Fincev 
vpisan v terciarno izobraževanje, saj ima Finska brezplačen tako redni kot tudi izredni 
študij.  
 
7.3.3 PODROČJA IZOBRAŽEVANJA DIPLOMANTOV TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA  
Iz priloge 16 je moč razbrati, da v Sloveniji daleč najbolj prevladuje področje družbenih 
ved, poslovnih ved in prava (40,2 %). Prav tako je tudi na Finskem najvišji delež 
diplomantov s področja družbenih ved, poslovnih ved in prava (34,8 %), sledi pa mu 
področje tehnike, proizvodne in predelovalne tehnologije ter gradbeništvo (20,1 %). 
Najmanj diplomantov na Finskem je na področju kmetijstva in veterine (1,9 %), prav tako 
tudi v Sloveniji (2,8 %). 
 
7.3.4 VKLJUČENOST V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE GLEDE NA STAROST 
Delež vključenosti v terciarno izobraževanje je tako v Sloveniji in na Finskem glede na 
starost leta 2012 največji v starostnem obdobju 20–24 let (priloga 17). Ta delež je v 
Sloveniji sicer precej večji (48,3 %) kot na Finskem (36,8 %). Najmanjši delež 
vključenosti v terciarno izobraževanje je v Sloveniji najmanjši pri starosti 40–64 let (0,6 
%), kar velja tudi za Finsko (2 %). Menim, da je glavni razlog takšnega rezultata to, da se 
mladi odločijo za študij takoj po dokončani srednji šoli zaradi večjih zaposlitvenih 
možnosti. 
 
7.3.5 DELEŽ POPULACIJE S TERCIARNO IZOBRAZBO GLEDE NA SPOL  
Delež ljudi s terciarno izobrazbo v obdobju od leta 2000 do leta 2009 se je bistveno 
povečal, o čemer priča tudi priloga 18 – pri tem ima v Sloveniji skozi to celotno obdobje 
terciarno izobrazbo več žensk kot moških, enako velja tudi za Finsko. Največji delež žensk 
s terciarno izobrazbo v Sloveniji je bil leta 2009 (23,6 %), najmanjši pa leta 2000 (14,4 
%), medtem ko je največ moških s terciarno izobrazbo bilo prav tako leta 2009 (15,8 %), 
najmanj pa leta 2000 (11,4 %). Največji delež žensk na Finskem s terciarno izobrazbo je 
bil leta 2009 (36,0 %), najmanjši pa leta 2000 (30,0 %). Največji delež moških s terciarno 
izobrazbo je bil leta 2009 (25,8 %), najmanjši pa v letih 2000 in 2003 (24,3 %). Delež 
populacije (tako moških kot žensk) se tako na Finskem kot tudi v Sloveniji iz leta v leto 
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povečuje, kar posledično ni pozitivno le za posameznike, temveč za celotno državo: 
znanje in izobrazba vplivata tudi na boljšo gospodarsko rast države.  
 
7.3.6 DRŽAVNA SREDSTVA, NAMENJENA IZOBRAŽEVANJU  
Grafikon iz priloge 19 kaže na to, da je Finska tako leta 2009 kot tudi 2011 prispevala 
veliko več letnih izdatkov za izobraževalne ustanove na študenta kot Slovenija. Leta 2009 
je Finska namenila 7258 USD več, leta 2011 pa 7589 USD več kot Slovenija. Financiranje 
Slovenije bi bilo primerno naši razvitosti, če ne bi upoštevali, da je pri nas delež generacije 
v terciarnem izobraževanju precej višji kot na Finskem. Če upoštevamo še ta podatek, 
ugotovimo, da smo pri financiranju izobraževanja zelo skopi. 
7.3.7 PRIMERJAVA FINSKE S SLOVENIJO NA PODROČJU TERCIARNEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
Ob primerjanju terciarnega izobraževanja Finske in Slovenije ugotavljam, da imata obe 
državi dobre pogoje za privabljanje študentov k terciarnemu izobraževanju, saj ni šolnin, 
ki veliko študentom omejujejo, da bi se vpisali v terciarno izobraževanje. Še bolj kot 
Slovenija lahko iz tega vidika študente privabi Finska, ki (za razliko od nas) šolnin nima 
niti pri izrednem študiju, medtem ko je pri nas na tem načinu študija le-ta plačljiv. Finska 
nudi študentom kot oblike pomoči štipendije in študentska posojila, Slovenija pa poleg 
štipendij nudi še davčne olajšave. Tako v Sloveniji kot tudi na Finskem so univerze, sicer 
pa ima Finska še politehnične šole, Slovenija pa visokošolske zavode, umetniške 
akademije, visoke strokovne šole ter fakultete. Delež študentov, vključenih v terciarno 
izobraževanje, je v obdobju 2006–2011 tako v Sloveniji kot tudi na Finskem naraščal, a 
imamo v Sloveniji veliko večji delež vključenosti v terciarno izobraževanje kot ga imajo na 
Finskem, kar me je glede na dejstvo, da je Finska ena izmed držav, ki največ investira v 
terciarno izobraževanje v zadnjih letih, presenetilo.  
 
Na področjih izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi na Finskem prevladuje področje 
družbenih ved, poslovnih ved in prava, najmanj diplomantov terciarnega izobraževanja pa 
je prav tako v obeh državah s področja kmetijstva in veterine. Tako v Sloveniji kot na 
Finskem je največ prebivalstva, vključenega v terciarno izobraževanje, v starostnem 
obdobju 20–24 let, najmanj prebivalstva, vključenega v terciarno izobraževanje pa je 
ravno tako v obeh državah v starostni skupini 40–64 let. Razlog za takšen rezultat je 
najverjetneje odločitev mladih, da se zaradi večjih zaposlitvenih možnosti v terciarno 
izobraževanje vpišejo takoj po končani srednji šoli. Delež populacije s terciarno izobrazbo 
se je tako na Finskem kot v Sloveniji v obdobju 2000–2009 bistveno povečal. Tako 
Slovenija kot tudi Finska sta v obdobju 2000–2009 imeli v terciarno izobraževanje 
vključenih več žensk kot moških. Finska prispeva več letnih izdatkov za izobraževalne 
ustanove na študenta kot Slovenija, kar pa sem vedel že od prej, zato me ta podatek ni 
presenetil. 
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7.4 STRATEGIJA EVROPA 2020 
Marca leta 2010 je Evropska komisija sprejela krovno strategijo za rast in delovna mesta, 
ki je nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo. Evropa 2020 je ambiciozna in celovita 
strategija za izhod držav članic iz gospodarske krize, zagotovitev makroekonomske 
stabilnosti ter izvedbo daljnosežnih strukturnih reform. Bistveni del omenjene strategije je 
uvedba strukturnih reform za srednje- in dolgoročno obdobje, ki se osredotočajo na 
spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in uresničevanje petih 
glavnih ciljev do leta 2020. Strategija opredeljuje tri prednostne vidike rasti za Evropo, in 
sicer: pametno, trajnostno in vključujočo rast. Evropski svet je potrdil sedem vodilnih 
pobud in se dogovoril o petih glavnih ciljih, ki naj bi hkrati usmerjali dejavnosti držav 
članic in Komisije: 
 
• zagotoviti 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20. in 
64. letom, tudi z večjo udeležbo mladih, starejših in nizko kvalificiranih delavcev 
ter z boljšim vključevanjem zakonitih priseljencev; 
• izboljšati možnosti za raziskave in razvoj, zlasti povečati celoten delež javnih in 
zasebnih naložb v tem sektorju na 3 % BDP; Komisija bo pripravila kazalnik, ki bo 
izražal intenzivnost raziskav, razvoja in inovacij; 
• zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 
1990, povečati delež obnovljivih virov v porabi energije na 20 % in izboljšati 
energetsko učinkovitost za 20 %; 
• izboljšati izobrazbo, zlasti z zmanjšanjem stopnje osipa v šolah in povečanjem 
deleža prebivalstva s terciarno ali enakovredno izobrazbo; 
• spodbujati socialno vključenost, zlasti z zmanjšanjem revščine. 
  
Teh pet ciljev se nanaša na glavna področja, na katerih je ukrepanje na evropski ravni 
nujno, saj so področja med seboj povezana. Uresničitev teh ciljev bo pomagala meriti 
napredek pri izvajanju strategije. Medtem ko so nekateri od ciljev utemeljeni v zakonodaji 
EU, drugi niso in tudi bremena niso porazdeljena, zato bo skupni cilj lahko dosežen le ob 
primerni politiki na nacionalni ravni in ukrepih na ravni EU (Ministrstvo za finance, 2015).  
Evropska unija si je tako zastavila pet ambicioznih ciljev na različnih področjih (Evropska 
komisija, 2015): na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti 
in podnebja/energije, ki naj bi jih dosegla do leta 2020. Tudi vsaka članica EU je za vsako 
posamezno področje določila svoje cilje. Strategija daje pomemben poudarek tudi mladim, 
saj stremi k temu, da bi bilo manj kot 20 % mladih, ki opustijo šolanje, in da bi vsaj 40 % 
oseb med 30. in 34. letom imelo visokošolsko izobrazbo. To je zagotovo velik korak k 
temu, da se še dodatno izboljša odstotek ljudi, ki so končali terciarno izobraževanje. 
Kakšni so cilji, povezani z izobraževanjem in mladimi pri nas in v izbranih državah, 
predstavljam v nadaljevanju. Posamezna država članica EU si je namreč vseevropske cilje 
preoblikovala v nacionalne cilje, ki ustrezajo različnim razmeram v državah. 
 
Slovenija tako stremi k 75 % stopnji zaposlenosti in 5 % zgodnjemu opuščanju šolanja. 
Terciarno izobrazbo naj bi končalo 40 % ljudi. Nemčija za razliko od nas stremi k 77 % 
stopnji zaposlenosti, zgodnjega opuščanja šolanja naj bi bilo manj kot 10 %, terciarno 
izobrazbo pa naj bi končalo 42 % ljudi. Avstrija ima še nekoliko višje cilje: stopnjo 
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zaposlenosti 77–78 %, 9,5 % naj bi bilo zgodnjega opuščanja šolanja, terciarno izobrazbo 
pa naj bi končalo bistveno manj ljudi kot v Nemčiji in pri nas: 38 %. Najvišje cilje si je 
izmed izbranih držav zastavila Finska: stopnja zaposlenosti naj bi tam namreč znašala kar 
78 %, opuščanja šolanja naj bi bilo 8 %, pri končani terciarni izobrazbi pa na Finskem 
stremijo k 42 % (Evropska komisija, 2015).  
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem predstavil pomen znanja in terciarnega izobraževanja za 
posameznika in državo. Ugotovil sem, da sta znanje in izobraževanje z gospodarskim 
razvojem in rastjo močno povezana, saj izobraževanje povečuje produktivnost dela in 
preko tega vpliva na gospodarsko rast države. Zanjo pa so pomembna znanja, ki jih nudi 
le kakovostno izobraževanje, pri čemer ima posebno vlogo predvsem terciarno 
izobraževanje. 
 
Zanimanje za znanje in terciarno izobraževanje se je v zadnjih desetletjih povečalo v 
celotni Evropski uniji, kar dokazuje naraščanje vpisa študentov v terciarno izobraževanje. 
Še posebej velik vpis vanj beležimo v Sloveniji. Ugotovil sem, da je izbira visokošolskih 
zavodov pri nas zares velika, kar se mi zdi zelo pozitivno, saj to predstavlja večje možnosti 
izbire smeri in kraja študija. Številčnost vpisa vidim kot posledico gospodarske krize, ki 
smo ji priča zadnja leta. Pojavlja se problem brezposelnosti in veliko ljudi meni, da bi 
terciarno izobraževanje povečalo njihove zaposlitvene možnosti. Slovenija se mi zdi zelo 
privabljajoča država za študente, saj nudi razne štipendije (državne, Zoisove), subvencije 
(prehrana, prevoz), študentsko delo, prav tako pa rednim študentom nudi zastonj šolanje, 
česar nima vsaka država. Na področju visokega šolstva je tako Slovenijo kot tudi celotno 
Evropsko unijo najbolj zaznamovala bolonjska reforma, ki je močno spremenila sistem 
šolanja. Raziskal sem nekaj glavnih prednosti in slabosti tega procesa in menim, da je ena 
izmed glavnih prednosti ta, da je študij osredotočen na študenta. Pri tem je poudarek na 
aktivnostih študentov, na sposobnostih kritičnega mišljenja in uporabi naučenega znanja, 
kar se mi zdi zelo dobro, saj bomo morali znanje uporabiti tudi v prihodnosti na svojem 
delovnem mestu. Zelo pozitivna se mi zdi uvedba kreditnih točk, saj je v njih lepo zajet 
čas, ki ga študent nameni posameznemu predmetu, saj je pred tem prihajalo do 
preobremenjenosti študentov. Slabost, ki jo vidim v bolonjskem procesu je ta, da so 
obravnavane vsebine močno skrčene na en semester, medtem ko so prej obsegale 
celotno študijsko leto. Posledično informacije niso tako kakovostne, temveč so 
predstavljene na hiter način in v kratkem času. Prav tako sem ugotovil tudi, da se število 
brezposelnih v Sloveniji niža s stopnjo izobrazbe, kar pomeni, da je najmanj brezposelnih 
tistih s terciarno izobrazbo. Ta podatek je zopet povod mladim, da se odločijo za 
nadaljevanje izobraževanja. Zanimivo se mi zdi dejstvo, da ima Slovenija  po zadnjih 
podatkih najvišjo vključenost v terciarno izobraževanje izmed vseh držav EU, saj tega 
vsekakor nisem pričakoval. Pri tem je v terciarno izobraževanje glede na spol vključenih 
več žensk kot moških, glede na starost pa je vključenih največ mladih, starih od 20–24 let, 
kar sem pričakoval. Je pa žalostno, da kljub temu, da je v Sloveniji tolikšna številčnost 
vpisa, letni izdatki za izobraževalne ustanove na študenta v Sloveniji spadajo precej pod 
povprečje EU. 
 
V uvodu sem postavil štiri hipoteze: 
Hipoteza 1: Delež prebivalstva (25–64 let) s končano terciarno izobrazbo v Sloveniji je v 
obdobju 2000–2013 iz leta v leto višji v primerjavi s povprečjem EU. 
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V zaključku to hipotezo ovržem. Delež prebivalcev s končano terciarno izobrazbo je sicer 
na splošno v Sloveniji skozi celotno obdobje 2000–2013 naraščal. Za leto 2000 ni 
podatkov glede povprečja v EU, zato nisem mogel preveriti, ali je Slovenija presegla 
povprečje EU ali ne, je pa zato leta 2008 z 22,6 % bila tik pod povprečjem EU, ki je takrat 
znašalo 24,2 %. Leta 2013 se je povprečju EU, ki je takrat znašalo 28,5 %, še približala z 
27,9 %, ga pa ni presegla. Glede na to, da je Slovenija država, v kateri je izmed vseh 
držav EU največ študentov terciarnega izobraževanja, potemtakem precej študentov ne 
konča terciarnega izobraževanja in posledično v tej kategoriji pademo celo pod povprečje 
EU, čeprav smo po vključenosti v terciarno izobraževanje čisto na vrhu držav EU, kar se 
mi zdi zaskrbljujoče. 
 
Hipoteza 2: Slovenija namenja manj celoletnih sredstev za izobraževalne ustanove na 
študenta v terciarnem izobraževanju kot države članice EU. 
To hipotezo potrjujem. Slovenija se je tako leta 2009 z 9311 USD na študenta kot tudi 
leta 2011 z 10.413 USD na študenta znašla pod povprečjem EU. Ugotovil sem, da bolje 
razvite države EU namenjajo več izdatkov na študenta kot manj razvite, kar se mi zdi 
realno. A pri tem moramo gledati tudi na to, koliko študentov obiskuje terciarno 
izobraževanje in koliko izdatkov je namenjenih na študenta (npr. Slovenija ima velik delež 
študentov, ki so vpisani v terciarno izobraževanje, glede izdatkov na študenta pa spada 
pod povprečje EU). 
 
Hipoteza 3: V razvitih državah članicah EU je delež študentov, ki so vključeni v terciarni 
študij, višji kot v Sloveniji. 
To hipotezo ovržem. Delež študentov, ki so vključeni v terciarno izobraževanje, je namreč 
od vseh držav EU, tudi od razvitejših, najvišji ravno v Sloveniji. Če primerjam Slovenijo s 
Francijo, Belgijo, Avstrijo, Nemčijo, Švedsko in Finsko, ugotovim, da je leta 2011 imela 
Slovenija za kar 10,8 % višjo vključenost v terciarno izobraževanje kot Belgija, za 10,9 % 
višjo od Francije, za 4,8 % višjo od Avstrije, za 9,3 % višjo od Nemčije, za 6,7 % višjo kot 
Švedska in za 4,2 % višjo od Finske. Najbolj se nam je torej približala Finska z razliko 4,2 
%, a slednja kljub temu ni bila tako majhna. 
 
Hipoteza 4: V državah EU dosegajo posamezniki s terciarno izobrazbo nižjo stopnjo 
brezposelnosti kot tisti s sekundarno izobrazbo. 
To hipotezo potrjujem. Ugotovil sem, da višja izobrazba pomeni tudi višjo možnost 
zaposlitve in obratno. V Evropski uniji je v povprečju zaposlenih kar 85,6 % diplomantov 
terciarnega izobraževanja med 25 in 39 leti, medtem ko so tisti s končano srednješolsko 
izobrazbo bili zaposleni le v povprečno 77,5 %. Enako velja tudi za ljudi, stare od 40 do 
64 let. V Evropski uniji je bilo v povprečju zaposlenih 82,4 % diplomantov terciarnega 
izobraževanja in le 70,3 % ljudi s končano srednješolsko izobrazbo. Tudi podatki iz 
Slovenije kažejo na to, da je stopnja zaposlenosti ljudi s terciarno izobrazbo višja kot 
stopnja zaposlenosti ljudi s srednjo ali nižjo izobrazbo.  
 
V diplomskem delu sem ugotovil, da Slovenija kljub svoji majhnosti lahko ostalim državam 
članicam Evropske unije predstavlja še kako veliko konkurenco. Prepričan sem, da bi delež 
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ljudi v terciarnem izobraževanju bil še veliko večji, če bi dobili neke vrste zagotovilo, da 
nas takoj zatem, ko stopimo iz izobraževanja, čaka dejanska preizkušnja na delovnem 
mestu. Toda kljub velikemu številu terciarno izobraženega prebivalstva je prostih delovnih 
mest vse manj. Država namesto, da bi dala priložnost mladim, raje podaljšuje delovno 
dobo starejšim. Posledično se mladi zaradi brezposelnosti odselijo drugam, kjer so večje 
zaposlitvene možnosti, a se ne zavedamo, da s tem pravzaprav izgubljamo možnosti, da 
bi medse spustili visoko izobražen kader z inovativnimi idejami, spretnostmi in konec 
koncev morda celo rešitvijo, kako državo spraviti iz krize.  
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PRILOGE 












Vir: Poročilo o razvoju (2014) str. (36) 
 
Priloga 2: Izobrazbena struktura odraslega prebivalstva, 25–64 let, Slovenija, v % 
 
 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Osnovnošolska izobrazba: 
Skupaj 24,8 19,7 18,0 16,7 15,5 15,0 14,6 
Od tega nedokončana 
osnovna šola 
4,1 2,5 2,3 1,8 1,4 1,1 1,1 
Srednješolska izobrazba: 
Skupaj 59,3 60,1 59,4 59,6 59,4 58,5 57,6 
Nižja ali srednja poklicna 
izobrazba 
28,2 28,3 27,9 26,2 26,4 26,7 26,3 
Srednja strokovna izobrazba 25,5 27,9 27,5 28,3 28,2 27,0 26,3 
Srednja splošna izobrazba 5,5 4,0 4,1 5,1 4,7 4,8 4,9 
Terciarna izobrazba: 
Skupaj 15,9 20,2 22,6 23,7 25,1 26,4 27,9 
Višja strokovna, višješolska 
izobrazba, specialistična 
7,3 6,4 6,4 6,1 6,7 7,0 6,9 
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povišješolska izobrazba 
Visoka strokovna izobrazba 2,1 3,2 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 
Visoka univerzitetna 
izobrazba 




0,9 1,4 1,6 2,2 2,3 2,4 2,6 
 
Vir: Andragoški center Slovenije (2015) 
 
Priloga 3: Zavodi, ki sestavljajo posamezno univerzo ter samostojne visokošolske 
zavode v Sloveniji 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
Akademije Fakultete 
- Akademija za glasbo,  
- Akademija za gledališče, radio, film in 
televizijo,  
- Akademija za likovno umetnost in 
oblikovanje 
- Biotehniška fakulteta, 
- Ekonomska fakulteta 
- Fakulteta za arhitekturo, 
- Fakulteta za farmacijo, 
- Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
- Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, 
- Fakulteta za matematiko in fiziko, 
- Fakulteta za pomorstvo in promet, 
- Fakulteta za računalništvo in 
informatiko, 
- Fakulteta za socialno delo, 
- Fakulteta za strojništvo, 
- Fakulteta za šport, 
- Fakulteta za upravo, 
- Filozofska fakulteta, 
- Medicinska fakulteta, 
- Naravoslovnotehniška fakulteta, 
- Pedagoška fakulteta, 
- Pravna fakulteta, 
- Teološka fakulteta, 
- Veterinarska fakulteta, 
- Zdravstvena fakulteta. 
UNIVERZA V MARIBORU 
Fakultete Druge članice 
- Ekonomsko-poslovna fakulteta, - Študentski domovi Maribor, 
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- Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, 
- Fakulteta za energetiko, 
- Fakulteta za gradbeništvo, 
- Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, 
- Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede, 
- Fakulteta za logistiko, 
- Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko, 
- Fakulteta za organizacijske vede, 
- Fakulteta za strojništvo, 
- Fakulteta za varnostne vede, 
- Fakulteta za zdravstvene vede, 
- Filozofska fakulteta, 
- Medicinska fakulteta, 
- Pedagoška fakulteta, 
- Pravna fakulteta. 
- Univerzitetna knjižnica Maribor. 
 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
Fakultete Visoka šola Druge članice 
- Fakulteta za 
humanistične študije 
Koper, 
- Fakulteta za 
management Koper, 





- Fakulteta za turistične 
študije Portorož – 
Turistica, 
- Pedagoška fakulteta 
Koper. 






- Primorski inštitut za 
naravoslovne in 
tehnične vede Koper, 
- Študentski domovi. 
 
UNIVERZA V NOVI GORICI 
Fakultete Visoka šola 
- Fakulteta za aplikativno naravoslovje, 
- Fakulteta za podiplomski študij, 
- Fakulteta za humanistiko, 
- Visoka šola za vinogradništvo in 
vinarstvo. 
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- Fakulteta za znanosti o okolju, 
- Poslovno-tehniška fakulteta. 
 
EMUNI UNIVERZA 
- Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza) 
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 
Fakultete Visoke šole 
- DOBA Fakulteta za uporabne poslovne 
in družbene študije Maribor (DOBA 
Fakulteta), 
- Evropska pravna fakulteta v Novi 
Gorici, 
- Evropsko središče Maribor, 
- Fakulteta za državne in evropske 
študije, Kranj, 
- Fakulteta za informacijske Študije v 
Novem mestu, 
- Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede, Celje, 
- Fakulteta za medije v Ljubljani, 
- Fakulteta za uporabne družbene 
študije v Novi Gorici, 
- Fakulteta za podiplomski humanistični 
študij, Ljubljana, 
- Fakulteta za podiplomski študij 
managementa, Bled, 
- GEA College – Fakulteta za 
podjetništvo, Piran, 
- Mednarodna fakulteta za družbene in 
poslovne študije, Celje, 
- Fakulteta za organizacijske študije v 
Novem mestu, 
- Fakulteta za poslovne in upravne vede 
Novo mesto, 
- Fakulteta za poslovne vede, Ljubljana. 
- Mednarodna podiplomska šola Jožefa 
Stefana, Ljubljana, 
- Šola za risanje in slikanje, Ljubljana, 
- Visoka šola za dizajn v Ljubljani, 
- IBS Mednarodna poslovna šola 
Ljubljana, 
- Visoka šola za računovodstvo, 
Ljubljana, 
- Visoka šola za storitve, Ljubljana, 
- Visoka šola za tehnologije in sisteme, 
Novo mesto, 
- Visoka šola za tehnologijo polimerov, 
Slovenj Gradec, 
- Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje Novo mesto, 
- Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, 
- Visoka šola za zdravstvene vede 
Slovenj Gradec, 
- Visoka šola za zdravstveno nego 
Jesenice, 
- Visoka šola za zdravstvo Novo mesto, 
- Visoka zdravstvena šola v Celju,  
- Visoka gospodarska šola, Celje. 
 
 































Stari od 15 do 29 let
Stari od 30 do 39 let
Stari od 40 do 49 let
Stari 50 let ali več




Brezposelni z osnovnošolsko izobrazbo
Brezposelni s poklicno izobrazbo
Brezposelni s srednjo izobrazbo
Brezposelni s terciarno izobrazbo
februar 2015 februar 2014































Priloga 5: Delež študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, obdobje 2006–2011, 
primerjava Slovenija – Nemčija, v % 















Priloga 6: Diplomanti terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja, 
2012, primerjava Slovenija – Nemčija, v % 
 
Vir: tabela 10 
 
 
Priloga 7: Vključenost v terciarno izobraževanje glede na starost, 2012, primerjava 
Slovenija – Nemčija, v % 















Priloga 8: Odstotek populacije, stare od 15 do 64 let, s terciarno izobrazbo glede na 











Vir: tabela 11 
 
Priloga 9: Celokupni letni izdatki za izobraževalne ustanove na študenta v terciarnem 
izobraževanju, 2009–2011, primerjava Slovenija – Nemčija, v USD 

















Priloga 10: Delež študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, obdobje 2006–2011, 











Vir: tabela 8 
 
 
Priloga 11: Diplomanti terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja, 
2012, primerjava Slovenija – Avstrija, v % 















Priloga 12: Vključenost v terciarno izobraževanje glede na starost, 2012, primerjava 











Vir: tabela 12 
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Priloga 13: Odstotek populacije, stare od 15 do 64 let, s terciarno izobrazbo glede na 
spol, obdobje 2000–2009, primerjava Slovenija – Nemčija, v % 
 
Vir: tabela 11 
 
 
Priloga 14: Celokupni letni izdatki za izobraževalne ustanove na študenta v terciarnem 
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Priloga 15: Delež študentov, vključenih v terciarno izobraževanje, obdobje 2006–2011, 
















Vir: tabela 8 
 
 
Priloga 16: Diplomanti terciarnega izobraževanja glede na področje izobraževanja, 
2012, primerjava Slovenija – Finska, v % 
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Priloga 17: Vključenost v terciarno izobraževanje glede na starost, 2012, primerjava 
















Priloga 18: Odstotek populacije, stare od 15 do 64 let, s terciarno izobrazbo glede na 













Vir: tabela 11 
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Priloga 19: Celokupni letni izdatki za izobraževalne ustanove na študenta v terciarnem 













Vir: tabela 17 
 
 
